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E l < r a i d » E s p o ñ a - B u e n o s A i r e s . 
E l c o m a n d a n t e F r a n c o h i z o e n t r e g a 
a l P r e s i d e n t e d e l B r a s i l d e l m e n s a j e 
q u e l e e n v i a b a e l R e y d e E s p a ñ a . 
A l a m a r a r e l « P l u s U l t r a * c h o c ó c o n u n a s e m b a r c a c i o n e s y s u f r i ó a l g u n a s a v e r í a s . — U n 
a p l a z a m i e n t o e n l a s a l i d a p a r a B u e n o s A i r e s . — S i g u e e l ( n t u s i a s m o . — I n f o r m a c i ó n 
d e ú l t i m a h o r a . 
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C o n v i e n e i n s i s t i r e n e s t e a s u n t o . 
E l r u d o g o l p e s u f r i d o p o r 
n u e s t r o p u e r t o . 
Deagraciadamente para nuestra ciu- suceder—qué lo que antes• se es tud ió 
dad, para nuestra provincia, para y a d m i t i ó t é c n i c a m e n t e como suficien-
nuestra industr ia y para nuestro co- te y justo por todas las entidades que 
mercio, la noticia que a n t i c i p á b a m o s autoi.idad para haeerlo, sea en 
hace o í a . referente a la anu lac ión dei e] fufcin.0 acaso reehaZado, porque en-
concurso de adquis ic ión de g r ú a s elec- t0Ilcp Lien p(,dría dec.irse LqueJhabía. 
trica? poi la Junta de Obras ha tem. mos I.emin(.iado a ver g r ú a s e léc t r icas 
d/0pP J T ? r m a e i ? n - , en el :puer tü de Santander para «in / Con absoluta certeza sabemos que 1 . . , , 1 
ten 29 de enero se ha dictado por la e t e rnum» , o que siguiendo la marcha 
.Dirección General de Obras públ icas ascendente iniciada en los mercados 
una disposición que, sobre poco m á s mundiales de los costes de la maqm-
o- meiu.s, e s t á redactada en los si- nana moderna lo que hoy íbamos a 
guientes t é r m i n o s : pagar con 500.000 pesetas nos cueste 
«En viata del concurso celebrado un millón, que es lo m á s seguro. 
por 'a Junta de Obras del puerto de . De todo esto no nuede sacarse m á s 
Bantander para adquis ic ión de tres que una consecuencia, y es la siguien-
•grúas e léptr icas con destino al men- t e : 
cionado puerto y teniendo en cuenta Que -por parte del ingeniero direc-
que el I r i b u n a ! Supremo de la Ha- tor de la Junta de Obras del Puerto 
ciencia publica mani fes tó al informar Sp incur r ió , como dijimos en otra oca-
el citado expediente de concurso que si^f. on una in?mfies=ta nedicenci^. 
era preciso que se le enviaran, entro que " ha ocasionado a los intereses de 
otros dociunentos, el acta notarial de ia provincia v a los propios de la Jun-
su celebración, la ,que, pedida con ui*- . „ „ „ ^ 
„ i • i T . / , t a periuicios de una cuanlia que no 
genwa a. la mencionada Junta, esta i i 4. • • , 
™o3 ; sct / , t • se puede determinar y que si a esto 
Tnarntosto que no as i s t ió notario oue ~ . j i f , i j - „ *„ j ^ . „ . , ,• 1 se a ñ a d e la escasa g a r a n t í a que ha niera íe de la apertura de pliegos, se - r i . ™ - i i o „ ^« i„ i « íüer^.oofr. o^„io<. i merecido al Tr ibunal Supremo de la Ha dispuesto anular e! concurso cele- t t • ] i t v •' r< - i i „ brado .ira adquis ic ión dn tres g rúas Hacienda v a la Direcc ión G ^ n e r ^ d e 
eléctricas de pó r t i co con destino a las 0bras ln,b,lcas' lof ^ no ^ conf.or-
ohvas de! mismo por incumplimiento marón con llamarle la a t enc ión sino 
del art ículo 63 de .la vigente' lev de ^ deshicieron cuanto h a b í a hecho, 
Administración v Contabilidad de la estimando oue sin la fe notarial ca-
Hacienda públ ica , que prescribe de VPnía de yalor. creemos que hi Direc-
un modo terminante que las actas de ción facultativa de nuestra Junta de 
subasta y concurso tienen, que ser au- Obras del -puerto ha n u e d a d ó en ori-
tori?adas ño r notario, y autorizar a la sis ante los Poderes públ icos y ante el 
referida Junta para anunciar y celes v ' ^ b l o . crisis que hay que resolver rá -
crar nuevo concurso.! " ipidamente. 
^ t f ^ g r j j j i c í o s que ' l leva aparejados De este modo la Junta de Obras pn-
el acatamiento de la R; .0 . de anula- <hÁ enmendar el grave yerro cometi-
eion transcrita son tales y de tal im- do. v poniéndo'Se • al frente de cuanto 
portancia, que ú n i c a m e n t e un olvidó vale v representa en nuestra provin-
bTo san andiíínn (\el ]me- naciones én todos los ó rdenes . "iu santanaenno, considerando nara • • • «j*. î̂  
esta defensa como la gemina repre- Es P1C"S0 actuav T PelThda dJ 
po tac ión del mismo a todS laS tnti- tiem'30- 5 ^ 
dW«í x corporaciones sin d is t inc ión es P^ '^dioniento mas que para pro-
oue dejarían de serlo e i n c u r r i r í a n en vocar la ruma-
tan gî ave responsabilidad como la Nosotros no nos cansaremos de re-
propia Junta de Obras si nermanecie- pet i r que nuestro puerto ha sufr id) 
ran aún indiferentes ante la -defñeual - " n rudo golpe y que es deber de to-
dar -dn trato empleada con relación dos el de repararlo en justicia. 
» Sevilla. 
La autorización concedida en la Rea! 
t ru dero&aci(')n Para Que la Jun-
m ^ ^ ; ^ f t ^ T Q u e d a c o n s t i t u i d a e n 
| S : ^ ; SraSue'eoSutnadomeTe€ M a d r i d l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e ® d e ] d e -
f e n s a 
M A D R I D , 5.—l'.sfa tardo ha queda-
se aplaza la función patrió 
. , , tica. . ' . ... 
. Durante el d ía de ayer, una Cómí-
Eióií de l a Asoc iac ión ue la i ' i &üíjá 
visi tó al Cuerpo consular h i s jano-
uniericano, i n v i t á n d o l e a as is í ir ' u la 
gran fiesta paitr iót ioá que t e n d r á lu -
gair exi el teatnx. Peireuu. para sok?--m-
ni/.ar la llegada del ((Plus Ültira" a 
Bueiros .Aires. 
Esta func ión anunciada para el 
lunes y acogida..con-ol mayor entu-
.siasino - pur, "toda" l a ' c i u d a d , - desepsa-
de qiáltiffi^tM; su admiraci iu i por esos 
í ié tóes que han llevadn a c ^ o una 
i poipeyá que asouil.j'a al nnmdn. lia 
s idó ardazada unes d í a s por h&beríb 
sida bambi'én la ú l i in ia parte del .via-
je del «POus^üiltra». 
La Coniisión organizadoi'a, de 
acuerdo enn ta Pinjp^fesíi del teajico 
Pereda; d i s p o n d r á las pó i a s de níodo 
que los señoires abomados puedan te-
ner reservadas sus localidades para 
la fiesta, todo el tiempo oportuno y 
necesario. 
íainte F/ranco que l a salida 'de Río 
Jameliro paira Buenos Aires ha side 
aplazada iKiLsia el Lunes, l a man ¡ les 
t a c i ó n so c e l e b r a r á e-I m a r u í s , s aüe i 
do, a, las ocho, del Ayantani iento . 
¡ v í a p ropós i to el haberla -celebradc-
eO limos; pero no l i a sido posible, por 
que lia imiicia de la llegada a Bueno? 
.-Vres i m sa . i jn-ibini probablenicn.to en 
?-'!.nt.a,:!dcir ba s t a las nueve de T u no 
che. ' 
VA l i l i l í M í a ; o a- la inainoria de Ho-
l i l l a sfe vf'i-ificji.j-ú- 61 nuiivtos, por el 
lía. L a lun a no está . a ú n . d o t . inmnada 
De orgaiiiza.rio se b a encargado lo 
a: rac ión Anlcniovi l is ta ?,[(,'Atañ-sa 
me invjta .rá a todos- sus asociados a 
me, fartoapdo u.na lairga carava-^a 
le aíitojiióviles, se trasladen a ,Ci 
•ego. 
L a F:v«k-«ítació!i Aiiitomovillsífl inv i 
. • i t MidT. 'n a 1" \ auforHad ?«, 
Tclegtama'7 ta Ravm ds Jnglate-
irra y Bélgica. 
M A D R I D , ". • l.<™ te l gTajnas reci-
VVVWAV*VVVWVVVVVVV*«>VVMAÂVVVVVVV̂^ 
E l descanso de l a P r e n s a 
wendo crédi to administrat ivo a las 
entidadp industriales en. condiciones 
m acudir al futuro concurso y no lar 
•levara al re t ra imiento ' el temor de 
Pue Mn nuevo . incumplimiento de la 
patena legal volviera a lesionar su? 
E l h o m e n a j e a l o s 
¡ n 'p íc ést,a al T l ' i l ) l 1 " ^ Sunremo f hxlo c ú a n t o se relacione con el des-
X vtUnalSrrr(,mn-<1C r fHaCÍen^a ^«nso do.ninicul . 
ve/ a la Dirección : dictamen de „ , , • , i ,„ i . . .„:c.,vir, 
m aprobac ión y notificación a los Se n o m b r ó i r - . L n t e do la misma 
M.uulKvitar ios , •sería- tan largo que i don R a f ^ J M a r q u i n a y secretario 
ocmivni.lna a que Santander quedara a don Emillao Hcinrero. 
tn para « n e l t n v ^ "Tmn^flialtair^ute de ' consliirtfda la Ivimiento ade--
o v muy se í ruramen- Convisión acoirdó d i r i g í so a l a Fede-
l a B í e n s a e s p a ñ o -
Asociaciones do provincias 
daña lugar a que lo.que hov se pro- rac ión Nacinnal de 
nnrl ' Cf,mo inSstalacÍQn modelo, que l a v a las .Asociaci 
domu^Va¿ 1.01,̂ 1,ÍS08' hm™ en una enru la r , en la cual so p e d i r á " " i i K s üe una- vulgaridad o ñor lo , , , ,. , ^ 
Pnos do una mediocridad bastantes el 0UV10 P W 8 de fl'rmas-
oara Uaoornos creer que el medio mi- Tanib ién se' lia aeoirdado vis i tar a l 
on o mas de pesetas invert ido lo h^- iidnisl.ro doí Trahajo paira rogarle que 
«m o S o ^ w S ^ 6 " ^ -0 p?r lQ "ie.nos> con la mayor ampl i tud se observen 
« ootenei del sacrificio el rendnnien- , ,. . • ,. '. „ 
10 wecuado. -n» ipedidas dictadas paira fiscaliza-
^tf,'s! no sucede—que t o d o ' p u e d é ^ 0'óñ, evitando se infr inja el descanso. 
RIO D E J A N E I R O . — G l o r i a y la ent rada de la barra, desde Santa Teresa. 
bidos el Monaicai. de Sus Majes-
tades b r i t á n i c a y beJga, son los si-
guientes: 
«A Su Majestad el Rey. 
De corazón te felicito por el bi i r an -
e vueln de F'ranaco a Pernanibucii.— 
Jorge R. I.» 
«A Su Majestad el Rey de E s p a ñ a . 
Mis e a r i ñ i i s a s í eüc i t a c iones por el 
glorioso éxilo del enni .andanío Fran-
•o.—Alberto.»* 
Lo qus dice el padre de Franco. 
M A D R I D , a.—El ¡.adre del cn i i a i i -
lante Franco está s.'giufo del ».\ 'u 
final del «ráá'd»; pero aunque orguilo-
sin duda alguna, de la nuiiii ,r;idía 
lograda por sus hi jos; relata sus ba-
LA SEÑORA 
t Falleció elidía 4, a las nuave ds la noch's, eft Ontaneda 
habiendo recibido los santos sacramentos 
r?nMCjn! ,e'poso don An'0'"o Pehyo Vallejo; hijos doña Luisa' 
un Antoni». doña ¡-rancisca. Lucia y VUo: / ¡ernianm d,ma Lucía, :Artí-
tomás S t í w nmd''1' po¡¡tica doña ^""V/.u/a Vn//pjr; fío.v,-primos y 
I U E G \ N a sus amisladés la encomienden a Jiña 
'Nüeslrq Señor en sus oraciones y asislan a ¡os funende-
qye se ce'.ebrarán en la iglesii parropuial de Ontaneda 
et ¡unes próximo, 8 del actual, a las DIEZ de la mañano; 
por lo que quedarán rcranocidos. 
L a Comis ión nombrada en ' l a re-
u n i ó n habida en los locales de nues-
tro estimado colega ((El Can táb r i co» , 
pana organizar u n homenaje en ho-
noir do los aviadores del ((raid» Espa-
ña-ArgonLn na, hizo ayer diferentes 
g-Qs/tiicnes. De ellias d ió cuenita en la 
reuaiión celebrada anoche, can a s í s 
lencia de los mismos s e ñ o r e s que es-
tuvie ion piresonlo-s en la anterior. 
•Los comisionad os pudieron apre-
ciar el entwsiaisnio con que ha sido 
acogáda la. idea, del homenaje. 
Desde luego, ol presidente de l a D i -
p u t a c i ó n a c c e d í a a pres idi r l a mani-
i'i - iac ión p a t r i ó t i c a , pama l a que inv i -
taría, a todos los diputados y cedía 
gustoso l a Banda prov inc ia l . 
Kl señoir I/npez Argüel lo comunica 
ría al coinaindamito Franco ol ox|iresi-
vp 11.1 • n• oikijo d o la ciudad do Saxi-
la.nder. V 
Dijeiroii tanilviéii los eoiuisinnndos 
oí!--1 é galena! Saliqiud los recibió' 
aft ctuosainfMvto. haeiiénidoles saber quo 
á ícis n'i:litait'•s l o s . e s t á iM-obibido nía-
niff-ta.i -a eo-1-; ! ivaanento: poro quo. 
su.nnijnlo.S''' a l ' Jus to hooneaiajiQ d" la 
eiudad a lus aAdadoros españo les , con 
ii ' in 'bo gusto (•cnliiibiiita'a a su maynr 
br-MIa-ntoz. l a Ha.nda miMtar roconrp-
eso día. liáis callos y. I n n i i n a d a la 
"'•Miifesta.eión d a r á un Oiiiicmvto pú-
blico. 
ÍGOS eon'isiiMiados dj.-Mon CÍij ••n..'a '••ai 
bi^ín dé la a i lb - s ión (L ! CíTOÚtó M 'r-
cant i l v de l a U á g a de Contribuyentos 
\-'A alcalde lia anunciado quo publi-
caitá un bando excátaindo al vecinda-
rio a quo asista a la m a n i P ' s t a c i á n y 
que codo la Lauda, mun ic ipa l , 
^tauiio so sabo pott" el propio coman-' 
cafa.- ccmi las m á s modestas pala;-
u-as. lista v i r tud de la . modestia hai, 
sido, sin duda, heredada'por los hor-
•nanos Franco, que, autores de g ran-
des proezas, j a m á s han juzgado - su 
ducta, al relatar sus hechos,- como 
digna do gran e s t imac ión . 
R a m ó n franco, según manifesta-
¡ipnes del general, expuestas en u n a 
••t o versa ción de c a r á c t e r f ami l i a r , fué 
5i< tnpre muy sereno, reflexivo y j u i -
cio. No es éste, gen erial men te, el con-
cepto unís extendido sobre el i n t r é p i -
'•• ol.yjito» . cuyos é x i t o s a t r i buyea 
mindios solamente a su audacia . 'y ' a' 
su temeridad. En la Academia de.Tor 
"jln fúé exeeieide estudiante, no su--
aoresto alguno hasta que-su. refr-
btisabiilidad como «galoni&ta» a r ro-
az Mine él enlnas de otros, y, l a pre-
p a r a c i ó n del ((raid» que es t á real izan-
do díi inuestna, a ju ic io de su padre, 
cuáil é^ la verdadera psicología." del 
aviador. " 1 ' , 
ü e s a e e l o (ie su serenidad,, no pudo 
monos de recordar el general Franco 
una g r a e i c - a a n é c d o t a de su nii lez. 
En" E l - F e r m l , donde los cuatro her-
manos Franco—tres varones y u n a 
¡ ¡ r a d . r a - se educaron, soüían i r con su 
madre a l a ptlaya do Grafía, pa ra - to -
mar el b.a.ñ'o. Al represo de u n a de.,es-, 
tes evaairsioues. la lancha en que voj-
v í an lf>s peq i ieños con l a esposa, de l 
ral al Ferrol , estuvo-a punto .de 
zozobrar, a causa do l a enorme• raa-
reiáda.. L a madre,' m u y anurada,ante 
'al s i t u a c i ó n , ve í a cómo• l a borda de' 
la lánciha e scup í a el- agua que llega-
ba hasta ella. Ramoncito Franco,' sen-
tado e ó m o d a n i e n t e en el lado qpues-
tó, expuso su op in ión ante su f a m i l i a 
¿6n la mavnr n a t u r a l i d a d ' y sin hacei; 
tín movimiento: 
— M a m á , me parece que nos-vamos 
a i r a pique... 
Én sus c a m p a ñ a s . de Marruecos, 
R a m ó n Franco .ha visto de cercaba lai 
muorto varias veces. H a b i l í s i m o na-
lador, lia logrado siompre escapar del 
oel ígro , como en. cierta ocas ión , en 
Mar Cbica, de regreso de un b ó n i b a r -
leo nneturno, en que el «hidro»- d é 
l ' i ijico y otro aparato que le acom-
paña l-a se hundierpP de proa a l 'ama-
car, por d i í i cu l tados de v is ión, a;,cau-
fá di l esiado de absoluta t r a n q u i l i -
dad del agua, que n ó pudo ser d i s t in -
guida en l a obscuridad. Uno. de/ los 
Lviadoréá fué e x t r a í d o del fondo casi 
ki/n vida. -
En o l í a ocas ión , en Esnaña. . rocien-
" el aprendizaje do av iac ión , -tuval 
aie des'-etuPT resb'nlondo sobre/ el 
da, cop motivo do la ro tura d e l « a p a -
•do. I - i exnor imeia acahaba de. en-
•avarla el c o m a n d á n t e Frapco, . p o r 
•'••ni'M.'M \-"z. m o m e n t o s antes,,:'y a 
II.) debió l a v ida . 
'•''•••"••••> i ng re só en A v i a c i ó n - . h a c e 
?éis arlos, y en los pr imeros t iempos 
! sor creada, lü sección de ((hidnos'», 
" 'aVi ,a nadar a mi ióhos de sus ac-
udes eoni i iañerns . E l mar es a n t i g l i q 
coñQcádo del piloto, que por azares de 
RIO D E J A N E I R O . - L a magnífica Avenida de Río-Branco, 
iíSi. 
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l a suerte nu ing re só en eJ Cuerpo ge" 
n e r i i l de l a A r a ñ a d a , h iu-n e) que k 
mrpuil&a.ban sus gulatos y afieioiies. 
H i j o y nieto de dos g é u e r a k s cté KTá 
r ú i a , vivió en t a l aanbieute en sus p-tí 
añeros a ñ o s . Su heimnano mayor Ni -
c o l á s Franco BaanioiKie, es U'i i ie i ik 
corono! del Cueiipo de Ingenieros ua 
vales, y p e r t e n e c i ó antes a l Cuerpu 
general . 
Don Rainión Franco cón t ra jo ma-
t r imonáo en j u l i o de 1924. Sus tres 
hermanos t a m b i é n e s t án casni l . is . 
Una conferencia interesante. 
M A D R I D , 5.—Organizada por [i 
sección de Ciencias de. la Federac ión 
de Estudiantes Cató l icos , se celebre 
ayer en la Casa del Estudiante una 
conferencia sobre «El «raid» España-
Buenos Aires», a cargo del comandan-
te jefe de los servicios de radio de 
Cuatro Vientos, don J o a q u í n Pérea 
Seoane, que fué presentado por ê  
presidente de la sección, señor L i a 
nes. i 
Hablando del r a d i o g o n i ó m e t r o , que 
tanto éx i to ha tenido en el viaje, di 
jo lo siguiente: 
«El c a p i t á n Ruiz de Alda aí i inn 
que el viaje de Huelva a Las Palma> 
fué felicísimo. De salida, se elevaron 
a doscientos metros, v iéndose comba-
tidos en sus observaciones por una 
Hian cantidad de nubes, por debaj< 
de las cuales no quisieron volar, por 
que ello les impos ib i l i t a r í a el auxilie 
de la obse rvac ión a s t ronómica , acor-, 
"dando hacerlo por encima, aunque cOr| 
'ello, sin referencias en q u é fijarse, noi 
pod r í an corregir la desviac ión del apa-
rato. 
Al despegar, Ruiz de Alda obse rvó 
que el manipulador del aparato trans-
misor no funcionaba; pero, mientras 
aiTeidalni esto, el' r ad iogon ióme t ro co-
m e n z ó a «pi tar», acusando recibir a 
la perfección. 
Con ello, hicieron rumbo sin ningu-
na vaci lación. A las once y media co-
menzaron a recibir transmisiones con 
venidas de Tenerife. Una nueva trans-
mis ión de un barco noruego les per 
mi t ió contrastar lo perfecto de su 
o r i en tac ión , dándo le s las seña les ouc 
1 la i i s in i t ían Las Palmas. Desde las 
once de la m a ñ a n a , el «Plus Ultras, 
puede asegurarse que sólo se o r i en tó 
por el r a d i o g o n i ó m e t r o . Gracias a él 
se obse rvó una p e q u e ñ a desviac ión de 
cinco millas a estribor,- que Franco 
c o r r i g i j inmediatamente. 
C u á n d o , a juzgar por la distancia 
recorrida, pensaron hallarse p r ó x i m o s 
al punto de destino, Franco vió una J 
' i s la , 'que creyó ser ía Las Palriias. Ruiz 
de Alda , orientado mejor por el ra 
i j 
a i ra d e - l a raza hispana, de l a quo donde los generales Barrera y Mi lans 
l i jo que toda l a A m é r i c a del Sur te- del Bosch p r o n u n c i á r o n sentidos dis-
i{a algo en m s venas. cursos. 
Tea-minó rogando que envianan un L a m a n i f e s t a c i ó n , a cuyo frente iba 
aludo cordial a,l Rey, a l Gobierno y una banda m i l i t a r , se d i r i g i ó d e s p u é s 
••-l pueblo e spaño l . a la plaza de l a Univers idad, donde 
D e s p u é s obsequ ió a los aviadores se disolvió s in incidentes, después , de 
on una copa de champagne. o l í un discurso del rector. 
Fiesta religiosa. Cableqramas de felicitación. 
RIO D i ; . j . W l ü l i U . 5.—'En l a iglesia M A D R I D , 5.—El Rey ha recibido 
te la Ci uz de los .Militares se ha ce- u.n cablegrama del presidente del Bra-
ebrado una fíésta religiosa en acc ión sil ^que dice: 
"é gjraiGáas por el éxito del («raid». 
L a p o l í t i c a y l o s p i o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n l a P r e s i d e n c i a s e h a f a c i l i t a , 
d o u n a n u e v a n o t a o f i c i o s a r e í a , 
t i v a a l a s r e c o m p e n s a s . 
Nuevo secretario. 
M A D R I D , S.̂ hSu Majestad el Re^ 
E l teinplo estuvo ¡ainrpictamence'ue- i]izado Por los aviadores e spaño le s , eudB 
io de fieles con el que nuevamente se ha testimo- Gobie 
Ofició &l Padre F-arrer, c o m p a ñ e r o nió4P la virtud> de la raza. Env ío nn DC(110 
¡ue fue de Fraaico ñn lé 
Vlarríuecas. 
«Fel ic i to a V . M . por el rasgo rea- fíirun-ado hexy varios diecretos, entre 
üJLp noorüimajiido secretario de. 
iéfmo' c iv i l do Vizcaya a don Jua i i 
oso Contós. ' 
n a ñ - w l e cordieil fel ici tación.» ; . u n a nota oficiosa. 
1 ' Don Alfonso le contesto agradecen- En ]a f^ésidémxaa se ha faciliftade 
A coiir-iunaiclón el nbisno bendiio cío los heimeaiaies t r i ln i tados a los aviav t m a n0,ta oficiosa diciendo que se ha 
as nadadas de OttXJ (pie f S o n dores y la fel ici tación ca r iñosa que se ^ m i telegrama al alto co 
radas a los aviadores, como recuerdo ,e enviaba, misar io de E s p a ñ a en Marrueco! 
: m m a su Pagada a esta t i e r ra . MA1™TSC f ^ F W o n ' a n d i n ^ Fran- « d ó } e cue'"Uv úe ^ el R ^ ^ Dice Franco ^[ a j ) k i p j a r omannanie i .a. ^ ^ j o v.wias recompenisas relacio 
RIO DE JANEIRO, ¿ ~ m coanan- 00 ha emjado el sisniente caDiegra-. cou Kf,,1Klil.,lles> coroaieies, tenien 
lante Fimnco ha hahlado con los pe- " ^ ¿ « o ^ ¿ 1 ° ^ ¡ n i . lo Pernambuco a tes ccronieles y ce«nandantes, a l b i n o , 
lodistas. « b e n o r . LA \ - • Pvnmor ue los cuales prestan aotuahnente sus 
. ^ m qn:- c a á imposible ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . e n i c i o s en Afr ica , y que eran las qm 
estatotec-ei^ una l í n e a regular ^ n h m e i o n ó muy bien ñguiraiban en el p a m c r grupo, 
o b idms entre E s p t ó a y el Bras i l , ' ' X i m o T e s t e ^ o m - r i d o en doce h e Fekcda a lodos los recompensado: 
. m . M ^ n - é s en íos tnomentos ac túa - ras y xninutos y fué un vuelo maravi- en l a pansonia del alto awmsano, dad. 
que son mucho? Hoso. momeidos cu 
Xa imposib i l idad de hacein )ersonal 
ft'áis p r á c t i e d s los- viajes e fec tuaos ""saidremos el d ía 8 .para E l Uruguay inmte a cadia amo, añad iea ido que --( 
n d j í ig ib le . Pero a ñ a d i ó que t en í a v Arecntina. eat:'L l":i<'>endo abara el examen de to 
1 |d<-n>. convencái raento de que den- ' F.l recibimiento míe se nos ha he- das lias reooimpensas del grupo que si 
ro de algunos a ñ o s p o d r í a perfeccio- rbo en R í o de Janeiro es inenarr?- gue, que so l i a r a raplelamente, y qm 
•ai-sé l ann . el bidro que superase al ble ^ ~ taanibién, y con la imsma rapidez, s-
lirigibJe: . ¿ 1 Rey con te s tó a Franco diciendo- h « r á n las ce^espondientes a los sub 
•Hablando d r l «raid.) dijo que du- le que le enviaba nn abraco a «M y á nlmnms, clases y soldados, 
ante las diversas eí-apas no halDÍa de- todos los tr ipulantes del «Plus_Ul t ra» , 
add eO mando fleíl «P lus U l t r a» , sino 
pa^a descansar breves ratos, sus t í t u -
HOY, S A B A D O : 
GRANDIOSO EXITO 
H O L L Y W O O D 
I Ocho ocios, por treinta conocidísimas 
«•es/re/Zasi. 
ESTRENO 
T e l e g r a m a s breves. 
Seis actos. M A R I O N D A VJES 
Se despachan localidades desde las 
cinco. 
Termina liaciendo nn elogio gene 
vvvvvvvvvvvvvvUwvvvvtvvvvvvv^^ i ; , ! ,|.:.| Ejérci to \ de lia Mar ina , y allí 
opt. que cuciiiido Espiaba se baya de? 
U ó j a d a de l a preocupacLÓn ele Ma 
. _ i liruecois s e r á luana do rendir n n iusb 
O r m a C l O n a e l o a u hl :t] ^ j é m t o m m M > m111' tá.̂  
lueiroic^anenite c u m p l i ó sus deberes e> 
Aímiíja. 
E l ministro de Marina. 
Una causa. Ed lunes i ni a C.a.rtauena el tninis 
B A R C E L O N A , 5.—Ha quedaelo cor- tiro de yi;u--m:i para asist ir a l a ináiu 
ciusa la causa contra el guardia Sa.- unas obras en a q u é l ar 
E s p e c i a 
vador Palau, que m a t ó a su esposa el 
d í a de Nochebuena. 
Billetes falsos. 
A L I C A N T E , 5.—La Po l i c í a ha des-
cubierto una fábr ica de billetes fal-
sos, deteniendo a Manuel Vida l y a 
J o s é G ó m e z , como supuestos compli-
cados en el negocio. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
s e ñ a l . 
Visitas al ministi-o de Estado. 
(ion el ministiro de Estado estuvjo, 
•on hoy los minis t ros de la Argoj i^ j 
y de I t a l i a . 
E l primiaro do ellos dió cuonrfa (ie| 
mtiiiSLiastia recibimieaiito quo se ¡¡¡p̂ L 
Vciha en Buenos Aítos a los aviadorei 
•siiiañoles. 
EO n'iiinisiíro aigT~iadec.ió, en nonil^j 
leí Gobierno, las manifestaciones 
impa t í a que se h a c í a n y aprovecl¡¡l 
a' ocas ión para conniunicair al señor 
vsíirada que se le h a b í a concedido la 
.Tan cruz de Isabel l a Católica. 
Autcjizasion conceditía. 
Parece ser que este a ñ o será auto, 
izado per el Gobierno l a celebracién 
'e mííAnes y banquetes coíu motivo 
a conmemioinaicíán ele l a prockinnaci¿¡ I 
:e la. r epúb l i ca . 
El Crédito Agrícola."' 
«En breve se reuindirá l a Junta con.! 
•uMiva del Qrédi to Agr í co l a ' para &\ 
a l ia r las mod i fie acicales que se 
'e in t roduc i r en el reglamento de j á 
ho organiismo, para que el crédito 
«neda haceiTse extensivo a artículos! 
omo el arroz, aceite, vinos, etc. 
aaiibién a los ganados. 
Las ci nclnsioncs que adopte la liin.l 
a s a rán e l evadas a cónociiniieTito del 
tinistiro de Foimiénto mniiodiataofté^J 
L a defensa de la producción, 
l ista, tarde, en la Presidencia, se ¡al 
iMinido la. Seccieai do defensa dea 
roducción nacionoJ del Consejo Su.] 
emícr do l a E c o n o m í a Nacional. 
•i continuar el estudio del régimal 
le compensaciones que se ha de esia.j 
blecer en lias exportaciones. 
yéndo le el teniente D u r á n . 
R o g ó a los periodistas que h ic ie ran 
constar l a g ra t i t ud de los aviad ore* 
drogÓñTómetror 'a«eguró • ' q u e " e r a ' L a ñ - lu r 1:'s ^uvM\ms de s i m p a t í a de que 
z a r ó t e . A pesar de todo, Franco qul - estaban siendo objeto, 
so acercarse para comprobar; pero al Tarananó dtoendo que desde Mcí 
V W V W W V W W W W W V W V , WWXWVIAA VL'VVWV^' VVVVVVVVW\AArVVVVVV\\\VVVV\/VVVVVVVVVV^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L o s p a r t i d o s q u e s e j u g a r m \ 
m a ñ a n a . 
hacerlo, ' el r ad iogon ióme t ro , recibien- mucho tiempo deseaha hacer este via- J.0 'rt 
lo formado por las seña le s je y qu > •'s a.'oa m u y satisfecho por 
Enferma 
Se encuentra enferma ele gravedad 
l a joven y d is t inguida esposa de 
nuestro quorido amigo el delicado 
vale venezolano y cónsul do a q m ! 
p a í s en esta ciuelad s e ñ o r G. Betan-
Viaje; 
E l Racing a San Sebast ián. 
Como a.niir.ipanios a. nuostros ledo 
res, el par t ido R a c i n g - U n i ó n Club ha 
quedado apilazado. 
iTEh sn lugar los campeones de Can-
tabria , como t a m b i é n a d e l a n t ó E L 
PUEBLO CANTABRO s a l d r á n esta 
tarde para l a capi ta l de Guipúzcoa , 
A c o m p a ñ a d o de su d is t inguida es- doiK]e m a ñ a i l a han de contender, en 
dó fil ána'ulo f r a n   
de 'Tenerife y Las Palmas, indicó una haberio realizado. 
mayor desv iac ión . , Un accidente. , posa y precedente ele Gi jón . l legó ayer 
Entonces, sin vacilar ya, siguieron RIO D I . . ! . \ M - . 1RO, 5.—Al amarar el | mies1ra capi tal con p ropós i to de matoh aamstoso, con la Keai bociedad. 
adelante. A l poco rato, el r ad iogon ió - « P l u s Ultra-), dos . p e q u e ñ a s embarca- .,asai. l a f12Ria o n o m á s t i c a j un to a su 
niotro dejó de sonar. Por entre unas cienes que en aquél l uga r se encon- j , . . , , ,„ . ,„0 ¿ o n Teófilo, querido amigo 
nubes, ya que esta cesación en las se- traban, enupujiadas por l a resaca o>i1viestro el conocido' i n d u s t r i a í de 
nales era una prueba de proximidad , acaso debido a falsas maniobras, cho- aque l la 'p laza don M-anuol González,-
descond ié roh . A lofl pocos minutos ca ion con el b idro , p r o d u c i é n d o l e al- con cuya amistad nos boni'amos. 
amaraba el «Plus U l t r a . » , , gunas a v e r í a s , que si bien son é s t a s 
E l señor P é r e z Seoane dedicó las de poca i mporlanicia, ¿ n o t a v a n que se 
ú l t imas palabras de su interesante retraso un poco l a salida pa ra Bue 
conferencia a exaltar la personalidad rns , s 
de Ruiz de "Alda, trabajador incansa N Las avitoridados han ofrecido a los 
ble, que en el mes de noviembre no avia(:]ores eI ,nater ia l y los elementos 
t e n í a n ingún conocimiento de raeiiote- que prCl.;^ ; la r e p a r a c i ó n del 
legraf ía y hoy es un consumado tecm- tl idr0) a lo le se atiende con r a n 
c-o y hombre de ciencia a bordo del act.ivitlad 
.Plus U l t r a - , s i rv iéndole de guia y Un te,egramat 
conductor. . r i o JANEIRO, 5.—El presidento 
Sigue el entusiasmo. R e r n á l d e z ha d i r ig ido a Franco el s ¡ -
, p í o 1)1-: J A X I d R O . o . - D u r a n t e to- guiente M e m a m ¿ 
<¡á l a noche continuiaron las manites- ((En nambre dé] pl]eblo b r a s i l e ñ o v 
lin.cionos do entusiasjmo dol pueblo. en e] mío p,r0p¡.0 tengo n n g ran placer 
que so prolomigaron basta hora muv en eT1viarle calurosos abrazos hacien-
nv.a.n-adft de la madrugada. do votos por l a c o n s e r v a c i ó n de vues-
Rnfrega de los mensajes. Iras vidas. Reciban efusivos parabic-
RIO DE JANEIRO, 5.—Fn tren os- ¿ e s por el memorable hecho, por el 
p rc ia l y a c o m p a ñ a d o s del embajador que acaban de dar nuevos lustres a 
de F -maña en el Bras i l , marcharon los las glorian de E s p a ñ a . » 
aviadores a l Palacio presidencial, con Rada confirma ei choque, 
ohioto de ser recibidos por el presi- j ^ 1 ° JAiNFIRO. o.—El m e c á n i c o Ra-
denV B o r n á l d e z c'a ' i a connrmado que a l amarar ol 
Al salir dol hotel y dir igirse en tre? ((PIus U l t ^ » cl3,ocó con dos embarca-
a u l o m ó v i t ó s a l a es tac ión , fueron los C10nes; sufriendo avenas en el t i m ó n , 
aviadores objeto de grandes manifes- Pero de E 0 ^ ^ ^ » . 
u i ras noticias. 
Nuestra cordia l bienvenida a los se-
ñ o r e s de González y nuestra, fel ici ta-
c ión efusiva a don Teófilo d o n z á l e z , 
a quien tanto se aprecia en Santander, 
b i í é i : e i i i B i & y n ^ m m 
R A Y O S ; X 
ÍTOySÜLTA PR 21 A 1 
Atúmada Primera, Caso del Gran 
Cinema, principa} izquierda.' 
¡ A N U E L S . - T R A P A O A 
f Espedallsía en Pía! y Secretas 
C O N S U L T A D E 1 1 f A 1 Y D E 4 A 8 
t TELÉFONO [816 
J u a n d e H e r r e r a , 2 ,1.° i z q u i e r d a . 
'1 aciones de simpa t ía . 
A la llegada al Palacio presiclen-
•c\::\ el pre-dd-jiiiíe lie-rnáldez esperaba „ 
los m m m on el ÚWimo í e h a n o ^ ^ h J J ^ t ^ periodistas. 
R IO JANEIRO, 5.—Hoy a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , Franco, con sus 
51 
d; la eseoi-ra pr inc ipa l . 
I>e5])iiés do los cmnplianientos de 
d á n d o l e s detalles de las etapas reco-
rr idas . 
A las diez fué a l a isla de Exudas, r igor , el cmnandanlo Franco hizo en- c]onde se ce lebró ^ ^ h d 
t rega al presulemlo del mensaje del ios aviadores 
« « ^ ^ o e spaño l . . Esta noche ' fueron obsequiados con 
m prosioeii;--. I u ñ a n d o el mensaje i m banquete en el hotel Palace, v por 
dijo a braneo: • l a tarde estuvieron en ol Hockev Club. 
—Seá i s bi-ai von.i,do.s, bravos só ida - Una manifes tac ión, 
do? de E s p a ñ a . Kl P.rasil se honra en BARCELONA, 5,—Esta m a ñ a n a so 
n-nd.r os como a hermanos y en sa- ce lebró l a man i f e s t ac ión do estudian-
Im ¡uros como a bornes. tes en honor de los aviadores, Asis-
A ^ copitesi íar 'al mensaje del Rey, el t ieron m á s de 3.000 alumnos, 
presidente pronnncñ ' ) nn breve dis- L a man i fo s t ac ión estuvo en Capitn-
curso enalteciendo el vigor y la bra- n í a general y en el Gobierno c i v i l . 
D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
PIWL Y VIAS URINARIAS 
k Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
^ PE.SO. g. Teléfono 6-o6, \ 
Marchan , en dos a u t o m ó v i l e s , uno 
que s a l d r á a las tres de l a tarde y el 
otro a las seis, los jugadores siguien-
tes: 
Raba; Samtiuste, Naveda; Fidel Or-
tiz, A n t ó n , Balaguer; Pagaza, Gómez, 
Acebo, Oscar, Amós / 
Como suplente va T o r ó n y como 
delegado de l a Direc t iva el s e ñ o r M u -
ñoz. 
Que lleven feliz viaje y que l a for-
tuna les a c o m p a ñ e en Atocha, donde 
el papel rac inguis ta se cotiza a pre-
cios m u y altos. 
F E D E R A C I O N R E G 9 0 N A L CAN-
T A B R A 
Nota oficiosa 
R e l a c i ó n de los mcuenitros de cam 
peanato que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
domingo, y dos ignac ión ele árbitroH 
pa ra los mismas. 
Grupo A 
Uniión iMontañosa-tRea.l Sociedae 
GhnnáiSitica; a las tres y media de lo 
ta ido, en Miran ia r ; ánbiitro, s eño r Si-
nwn. 
E l par t ido que estaba s e ñ a l a d o o n 
;ro ol f i d ó n Club y Real Rac ing Club 
en Asti l lero, queda' aplazado, de co-
an'ni acuerclo, para nueva fecha. 
Grupo B 
.Segunda seooión.—iClub Deportivc 
de Igollo-Arernvs Sport, de Kscobodo' 
gara pasar por P e ñ a c a s t i l l o , Las Pre-
das, Muriedas, Mal i a ño , E3oó, AsÜlb 
o, Heras, • Sotares a L a Cavada. 
Los o r g a n á z a d o r e s poneni a disposi-
•ión de los ciclistas al mecánico LanJ 
para ainregüar cuiantas avorías ocu 
ran en el recorrido, . 
E l . regreso a Santander se barápí 
d punto m á s adecuado y pintoresei' 
.legjando a l a capi tal do doce y medí 
i una . 
Todos los ciclisitas de Santander 
a provinc ia que quieran tomar pâ  
•n la e x c u r s i ó n lo pueden hacer, 
'.ando a l a h o m de pá i r t ida en losfi 
•os de D á r i g a . 
L a excursión! .promete ser muy ol 
i váida, pues son muchos los aflcióífri 
los a l peidail que desean asistir. 
P E L O T A 
Par t idos de pelota a pala para ro-
lama, domingo, por l a mañania. 
A lias nueve y media: Ronnejo-liiE1 
padre) contra Valverde- Ibár -^-
A las diez y media: Rosal-Calda^ 
KWlifeftá Sánich ez-Biro no. 
A las once y media: H o r c a j ó - ^ 
Joyos cont ra . Gut iór roz-Láinz (V.). 
B O X I S T I C A S 
íCamamas , no, señor Calí 
El p ú g i l m a d r i l e ñ o Cano, que $ 
dnr l l an te» papel hizo el domingor 
d Circo Price cojhba.tiendo con ; 
lantanderino Amador Rodríguez, ^ 
a de congraciarse con los afici# 
los, a los que pide p e r d ó n por la í*' 
na. incorrecta en que dicho elía s 
nrodujo. 
Nos parece bien que Cano, sobre.^ 
•\<< si piensa ganarse l a vida cón« 
boxeo, procure desarrugar ol ceno118 
•ais paisanucos, que cara tan lioS(!1 
le pusieron por su elosdichada ffrft 
c ión; pero con lo que ya no esta."105 
1 ^ 3 
y e n i e m e ^ ü e s ae la mujer. 
Coas a l ta de í l 1 y ú e 3 'a 5 
EAOIZ Y V E L ^ Í Í D E , 1, PRIMERO 
T E L íFONO 9-15 
m m m m M 
: T A R D E , A LAS SEIS Y M E D I A 
NOCHE. A LAR DIEZ Y MEDIA EN PUNTO 
ó ." DE ABONO 
Creación insuperable 
de M O R A N O 
E S T R E N O de la comedia en tres actos, titulada: 
L A C O N D E S A M A R I A 
» I A T B S M l A . ' C m ÜÜlA:rrm&BAh. 
ZípmitsUsia m ¡ftsrtm, entBrmeúa'iti» 
áa la muiery víao uñnariao. 
flamulta da se a t y dt t * tu. 
Awefr' <«« Bacaiant,, ia.—TeJcfono é-y^ 
i las tires y modiia ele l a tardo, en Tgo-
do: árbitiro, s eño r Merino. fSe ruega confomes, y nos parece que ta-ini' 
a;.> una. roj n o'-T-ntaciini de anibr.? lo e s t a r á el interesada, es con # 
Clubs se presonlo boy, s á b a d o , a la? Amador acepte el nnevo reto eptó^ 
ocho de l a noche, en el Colegio de A r - ' l e lanza, precisaanente a sabiei tdgf 
¡litros, pora carmmicarlies un asunt" que s e r á reohazadp, con lo que ^ 
dé gran inteirós, gue condiciona l a ce 
;: ¡ o : H ' i ' n ded part ido.) 
S E M I F I N A L D E L CAMPEONATO 
Tirupo F 
Biarredia Snmrt-Soicicd'ad Deportivr 
O'w'ro F. R. -C.: a las tres y p e d i a d* 
la.' tardo, en Tnnre l avga : á r b i t r o , se 
ño r Alday. -tEiste encuentro corros 
'••"•odia j turarle on Ciastro-Urdia.les 
iMibiondo sido a1lena.do ol ordoin dr 
'•nnvpo-s de coinforoniidod entre los Club? 
contendientes.) 
» » • 
^ D O C T O R V A L L E m 
g ^ Vfaa d igest iTas $ | 
S a l a m f - í a t% f é í # s nn mo^ s NASTEioO .4. - -1,-i.Pf. r<s.t*, | 
P>n r e u n i ó n celebrada por el Comit*5 
de esta. Teodora ción. ol día H d^l ac 
t t íal ; vista la p u n t u a c i ó n obteniela en 
ol camnoonato, se a c o r d ó proclaimar 
eiiooet'iu de l a p r imera v s e g ú n dr 
so-cción. serio C. a los Clubs Dari ie 
f n i b , de Sa.nta.nd'or, y Un ión Denor-
t lva , de Parl>a¡v''in. resoectivaniente. 
C I C L I S M O 
Gran excursión. 
' M a ñ a n a se celebrairá n n a exaairsión 
al nintoresco pnoblo de tis, Gavádá ; 
ha Sialida s^r¡'i de los Arcos d Dc-
r í - n n P i^ ... n . nnnfo ele l a m a ñ a -
na , tcnj i .adj ia t.uinc'.-ora de Bilbao, 
, | in orna, i cuii>:l,^cw.H ', ULMJ 1'' M"" 
q u e d a r á en una postura un 0?? 
airosa, antes las masas inconsciw 
ros. 
¡ C a m a m a s o camelos, n-o. 
Cano! 
Kl botón del domingo basta y sag 
par-íi que todos sepan a qué alvi'fj;, 
[•esipocto a la.s condicionos bnxísti^ 
que lo adornan y para que Aâ SJ 
con olíminico desdén , pueda rePWv? 
a su ca r l i t a : 
— ¡ T a d a y , pobreza! 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA^A^*V^^ 
R e l o j e r í a S v i i $ 
^•io/tfi át todas clases y formas t* 
plata, plaqué y níquel-
4*'/-y r> c •„• <;/- j r. /4 V T ¡R. f J Ú M ^ ' 
L O M B E R A CAMlN0 
P r o c u r n A o r d» 
tos T r i i j . -_n. i*í 
VELASCO-^ 
g Dfi F E B R E R O OE 192S 
i í i , m i . v Cftf!Tfiffi!B ARO X I . - P A G Í N A S 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D E L A R E D O re estas pruebas de poca fuerza, por Deportivismo. lo q,ue vamos a- darle otras m á s pode- Entre esta numerosa afición existe 
D . ; nopcifiiiP rosas- una gran efervescencia ante el insis-
Kor 10 que se nos persigue. Hace n0 sé c u á n t o t iempo que clon tente rumor circulado de l a baja en 
Antes de continuar ananzanao ei j ^ m i g ] Jiasoa tiene presentada una el presente campeonato de un equipo 
U n c r i m e n e n B i l b a o 
U n h o m b r e e n f u r e c i d o m a t a a s u 
s u e g r a y h i e r e a s u e s p o s a 
y a o t r a s p e r s o n a s . 
B I L B A O , 5.—'Esta noche se h a n tc-
l ido noiticias de una tremenda trage-
IIa desairroilladia en Bairacaldo. 
En uina líniteiría del n ú m e r o 27 de 
a caiüe d'C Luiolmna se emeontraban 
cinveirisamdo' dos majiares, l lamadas 
Iclfastaiiia San Nico lá s y Manuela 
)íaz, cuando yíemom ILegair, ate-i-rori-
adas, a Miaaiiieilia Bilbao, de 57 a ñ o s 
contenido de nuestro trabajo, puulica. denu,ncia) y aunque ha pegun tado , de la sección. 
do el día 30 del pasado enero, y que a saber la decis ión de l a ¿ j ^ i ^ Como esta baja, de ser cierta, su-
tanto juego esta dando, voy a ponei aún no se le l la cout,estad0j lo qiUj 
pone un gran perjuk-io económi(!0 pa-
en conocimiento de nucstioo lectores m.ueba ha ido ^ <<cesto de ](>s pape_ ra ]og Cjubs que han desplazado sus 
lo ociando el d ía ¿. ^ ^ les». equipos a jugar con aqué l en sus 
Paseaba, en un ión de don Manuel - ^ ¿ s a ú n : don Luis G u t i é r r e z , con- campos, es de suponer sean indemni-
Casillo, en la calle de Men^ndez l e- ^ del Ayuntamiento que tan dig- zados de aquellos gastos y cuantos so-
layo, cuando se nos acerca el guardia n ¿ i e n t e ide el señor l a v a d a , til- brevinieran por causas originarias de - V 1 ' " ^ ; ,) s ^ r m ^ ú u x , de >! 
municipal J o s é Irazabal , entregando- ne presentadas igUaimente, variaa r.quol encuentro, ya que no pueden re^ anos hx cual l levaba en brazos un 
nos copia de una providencia que, co- denuncias sobre otras tantas i n í r a c . Con el otro par t ido que co- ^ g ? co.rta edad, 
p^ada l i teralmente, d i ce : «Visto el ciones dc las Ordenanzas, que han co- r r e s p o n d í a jugar en el campo c o n t r a C iando oni/i'aTcn en la fruton'a Ma-
J S S w ^ 2 ^ ^ \ r t r T i a J S L Í " ' i do la misma suerte que la_ presen- r io. Bilbao, temblcrosa, dijo a 
-Coirre y osoóndeíe , epe viene To-
3. 
Apenas la pobre mujer hab í a dk hó Escamilla. en el que s in informarse 
ni documentarse debidamente lanza a , Que estos testimonios son pocos? calificamos de «depor t iv i smo», frase esto cuando aipair'eció con áa re anie-
la publicidad noticias que contienen pues sena el sefior Cavada que el imicamente conocida y tantas veces nazador T o m á s Sesarra, de 39 añoi?. 
se les cita. la sanc ión que merece este acto, que 
ataques para el prestigio de m i auto- mismo sába<lo leía don Nicefco gego cacareada ^ aqué]. 
ndad y agentes, nuestro a r t í cu lo y le escuchaban 
Considero que la corrección de d i - , a * • n ^-n • A „ -ÜÁ̂ Í i 
, n 1 !„ i • i • don Anton io Castillo, don Eduardo 
chos desmanes es tán en las atribucio- , i T > n i 
nes de mi autoridad, v tengo a bien g a r c í a , don J o a q u í n Carreras, el señor 
pfpóíSr al mencionkdo .señor Calvo t i f l ó n y el ya nombrado guardia I ra -
la multa de veinticinco pesetas por zaoa • i ' i „ 
nfracción del a r t í cu lo 8.° caso 3.° de Cimndo el señor Begona levo as 
Ss Ordenanzas municipales, in t iman- Palabras «y todo e]lo__a la v í s t a n l o s 
esposo de Nieves, eil cual llevaba en 
E l corresponsal. una mano un cuchillo y en la- otra 
don Anlon io Castillo, don Eduardo ^wvaa.vwvvaaaaaaaaaaâ aaa/v̂ a/wv/wvww>/ww/v \xn revólver. 
iEji ciiamito vió a las dos mujero.s 
canee, ocupándo-le dos pistolas, un cu-
chi l lo y varios, cargadores. 
Se igaiaraai a ú n las causas de esta 
tragiedia, porque el Juzgado no ha co-
menzado sus indagiac lonas. 
iGomo consacuencia de ella q u e d ó 
nrueirta l a suegma del oriminial y gira-
ven i ente h o n d a ® l a esposa y u n a her-
ii'.;:.iia de és ta , a s í coano t a m b i é n el 
'¡mío, aunque de menos impor-
tancia. 
56 
dolé a que la haga efectiva dentro del ^ t e a , . . e tc .», e  referido guardia
rio nr-bn din.s Im.ín n.nprfíbi mimi- ' ti" • •-íV 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de io a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L plazo dé ocho ías , bajo apercibi en- W i ; ; ; » es c ier to- hemos presenta-
to del consiguiento apremio si no lo do W dc cuarenta denuncias y no se 
i- nos hace caso. a r • • i»/r 
Así lo m a n d ó y firma citado señor Y , , para terminar : el mismo guar- N O t l C i a S M a r m e -
alcald?. de que vo el secretario cert i- dl«" "ablando de esto en un establecV 
ficn.-El Secretario, Bernabé Revilla.» miento, confeso ingenuamente que 
Como la v í a púb l i ca no es el sitio ^on el anterior Cabildo denuncia que 
donde se deben entregar estos docu^ se presentaba mul ta aue se cobraba : 
mentos, sino en el domicil io del in te- con este iban o van todas «deba-
resado y por mediac ión del alguacil. Io ^e .'a tnesa». ^ 
nos negamos a firmar la not if icación. i. Q^iexe usted mas pruebas, señor ^ 
pues Vio oí cosa de l levar un t in tero Cayada; 
en el bolsillo, y por otra parte no to-
comenzó a t iros, alcanzando a su sue-
gra y a su mujeir, y a pesar de ver a 
I-a pinimiGroa en t á e m i , y a c a d á v e r , «si-
g u i ó disparando contra ella, hac ién-
dolo taiiiihi ém a l t o n m t i v y i lente ^contra 
_ _ - i esposa, sin que le detuviera la crin-
\a\'vvvvvvv\-v\'v\'\\vv\-wa-vv\'vv-v'vvvvvw'vvvvwwv r na, que a ú n la infeliz iiuinic-nía en-
iíre sus brazos. 
A tos gri tos llegó u n a liermiana de 
( • Q C -v ' i 'vr.s, llaan-ida. ICsief-anki, l a cual 
l . indnén fué agredida por* el iira.seib!.' 
. sujeto, a s í como un transenmle, 11a-
t t t t t t a m _Ma't,emP0- . , . I ' b' Clemente Regules. 
I h l U A N , o.-nPerHiste el ma l t iem- .Ounsiumiada su orjaniínal h a z a ñ a Se- S í 
Significa en todos 
los hogares sana 
y nutritiva 
ú l i m e n t a c i ó n . 
Y conste que con psto no oueremos 
r^- ^ - ' ^ P ' ] ^ nos rodenos per-. f ^ f ^ Z ^ & r ^ ^ t ^ ' L T ^ t ^ l nes avanzadas que elemenlus .ir in-
genieros ni;|;iiliu-es .miuvaaiieinte han 
asegiurado, traJ)ajando a pesar de la 
D O l í "STK A 
po. a comtpañando aQ vendaval enor- . , . ,, ;ni|;re,!-r;'. a r r u g a p e ^ í i k í o i F E 0 ^ M B . O N E T « ¿ ^ ¡f 
m,'s "g'iareros, hahi-'-nd.^-o ptoMpi- ,„„- va.ri.'s polb-ía-s ouo 1- d ieron a l ' **Dam í 5 ^ - = = ± r ' 
do l a in te r rumipción jn» a non tunea de 
La c o m u n i c a c i ó n >• - •Í*M*WMVWVVWMMM̂  
nútir el lujo de tener est i lográfica. inquisidor. Lo que sí decimos es 
Desde luefío vamos a interponer re- ™ * hace f a l M v urgentemente, por lo L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
r-nrso de alzada, nara que este asun- meaos una Pennannnte de hombres ] lu^i ; l_ 
Estalla una ca'dera. 
| M E L I L L A , 5.—En, los tadleres de la 
to pase al Juzgado de i^s tn ioc ión de enérg icos , que estudien serena y 6He-
M c Pártido, pues r e s i d í a en e x t r k nulamente mnebos asuntes oue hav 
pío pintoresca que por pedir se cum- vor reso ve^ «den t ro y fuera de la CoQliaildancia dQ TTJ,genfe,os es ta l ló 
ftiaíi las Ordenanzas Cov-.» hoy son Je- Lasa de la vil la». ¿ ^ . u n a calib.-ra. t v s u ü a n d o herido grave 
tra muerta) se me considere como i n - ^ , , . ¿¡ i i . - ^ soldado do Ingenieros A d r i á n V i -
ftppHor del a r t í cu lo 8.° en su caso 3. 
C.nno no nueremo 
D e s n n é s dfl r.?critas e^tns '••n ar t i l la a 
ras manos F L PTTFBLO Helas. 
lacemos pesa Nueva? iglesia?. 
c o m p l o t d e s c u b i e r t o e n 
G r e c i a t e n d í a a p r o c l a m a r l a 
R e p ú b l i c a d e l o s s o v i e t s . 
íVminciás ! van a l cesto de los pane- ce ••'•.da.. 
les», rontiuamos el aná l i s i s del según- M,a,ñana (D. m.) termmaremo 
ción de iglesias, en Laracbe y Alca-
(1r zarquivir , haljiendo ordenado a todos 
Estadísica provisional. 
LQNDRES.—La e s t a d í s t i c a provisio-
nal de la, natal idad y do ta mor ta l idad 
en Ingla ter ra y P a í s de Gales, corres-
.«Hay pueblos, di.o. donde Jo. prin- t índ . de- dfn ^ y de^n^ h a ^ v . . . t r i b V n ? u a X s lo deseen ' ® f * ! ^ • , , " • • + 
indos rallen se han convertido en -nn? «-te. salida de nuestra pnme-
E ! corresponsal. 
Ln-edo, 5-2-926. 
ci pftl ;r 
mmpo de fiUbol. donde unos r-nantos ra autpi idad. 
de l a colmena social dan pa-
fofíflíl. sin tener en fnenta ' las mo.l̂ r.--
tias oue ocasionan al t-rano^nnte v ^s 
persiueion o d a ñ o s oue orieinan a loa 
Vr"' '>'ís con ]a. to+iivi r-''"'"+q1',-i... 
«Onp p.sto es cierto lo sabe el nue-
blo entero y no necpi'5ita.moF n r o b á r s e 
1- - . i eníj^». r'n,-Trin, pornnp pl nos ma-
A V I S O 
lAsocióclón Anipuerense de Caridad 
par t ie ipa al públ ico que l a r i f a beiíe-
nifestó el doinineo no i o ' p o d í a " e v i t e r fiea que estaba a n u a i c á a d a para el d í a (cómica, en dos partes.) 
por una razón tan seneilla como pode- 7 del corriente, por cansas ajenas a A las diez, función a beneficio del JERUSALEN.—Una importante de-
rosa, v és oue sólo dispone de « t res está, Comis ión , .queda suspendida has- Hosp i ta l l egac ión dc l a Orden de San Juan de 
r-.nrr1 i v í d pagados y con horas ex- ta nuevo avisq. M a ñ a n a , domingo, a las cuatro y J e r u s a l é n , l l e g a r á e l . domingo próx i -
traordinarias de se rv tem». . y todo Los que no esdién cn.nfoiimes pueden media y a las siete: mo a esta ciudad. 
^o-Í<;r,T)firiuáhaimos dic íondo—a I r devrlvnr los númen-cs en S e c r e t a r í a « S C A R A M O U C H E » Es l a p r i m e r a vis i ta oficial de esta 
vista de los agentes de l a autoridad d;3 este Ayuntamiento . (Completa.) Orden. . fundada en 1070 en T ie r r a 
t^nr'cir.a1. óne no pa atreven a form"- A n onero, 5 de febrero de 1920.—La ^ L a taqui l la ^para la^ venta de loea- Santa d e s p u é s de las Cruzadas, 
lar la más simule denuncia norone Comisión ejecutiva. 
"nfí-Tnnnrv saben que va al ees!o dc v v v w w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v t ^ ^ 
los ñápeles.» 
En i*** palabra-P se fundamenta el S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
Reñor alcalde nara imponernos la muí-
ta de veinticinco peseta"., y vamos a Repoblación forestal, 
demosliarle que, efectivamente, las En tiempos pasados, según datos 
^enuncias van fo por lo menos iban heinos conseguido, todos esto:; 
oasta el d í a 30 de enero) al ^esto de pUebios t e n í a n s eña l ado un determi-
E ' sistema métrico decimal. 
.WASHINGTON,—Una Comis ión de 
la C á m a r a de Kepresentantes e s t u d i ó 
estos d í a s u n pnoyecío de ley encami-
nado a implan ta r con c a r á c t e r obl i -
gaitorio_ el empleo del sistema m é t r i -
co decimal en las transacciones co-
merciales. 
El impuesto sobre las rentas. 
P A R I S . — L a C á m a r a de los Dipu ta -
dos ha aprobado por 323 votos contra 
221 una moción en v i r t ud de la cual 
se obliga a los contribuyentes a que 
antes del 30 d.e abr i l paguen la mi t ad 
de lo que adeudan por el conceptoi 
leí impuesto sobre las rentas. 
El complot contra Pángalos . 
PARIS.—Noticias de Grecia dan 
cuanta de que el complot contra Pán-
galos era muy extenso. 
Hay muchos individuos detenidos. 
E l plan era el de que, una.vez muer-
to P á n g a l o s , se p r o o l a m a s é la Repú-
blica de los soviets. 
ndades de la función de las siete, do-
mingo, e s t a r á abierta desde hoy, a "^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm -vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^^ 
las cinco de la tarde. 
ivvv^vvvvvvvvvvwvvvvAavvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv i V i Q i m e s e l d e f e b r e r o . 
• v v v v v v v v v v v w v v v v ^ , 'La P ropo rc ión de los nacimientos 
G r> A IKT r A r f n <r A "u ráa i t e per íodo ha sido de 18*3 
- K / \ . i \ O Í A ' C / A l A b1"- tliid bombreá de p-íoiporción to.ta^ 
' ' Esta cifra es inferior a la que se ha 
Hov, s á b a d o , 6 de febrero, a las comprobado en otros p a í s e s . 
Bs infer ior que la mirena de b r i n -
cia, que es do 187 por m i l . Hasta el 
presente, la nata l idad francesa hab í a 
fjXdo infer ior a la de todos los p a í s e s , 
preporcionaimente. 
A Jerusalén. 
seis, basta las nueve y media : 
L A ROSA DE W Á R M L A N D 
por Nigel Barriescale 
«Casimiro, cartero» 
V i d a r e l i g i o s a . E í t e n i e n t e c o r o n e l B o r b ó n 
Cofradía de la Pasión. 
M a ñ a n a , domingo, es d í a de Comu-
m a t a 
a t i r o s a s u e s p o s a . 
A D R I D , 5.—A primera hora de la do necesaria la i n t e rvenc ión de l a 
y en la calle de A n d r é s Mella- i fuerza públ ica . 
V y- 28; de noviembre y 8 y 26 de tales casos s e ñ a l a d a ; pero esta eos- , 
(*wembre, se d n r á cuenta de que en tumbre y deber a l a vez cayó en de- p 
fcllp'S hacemos denuncias claras y to- Suso y sOn muchos los^ años que nada fcr 
vfyía no hemos visto se corr i ian 
tí*.: 
fleninij i á b a m o s nos parece que equi- qUe antes t e n í a n , amenazando perder- ^"¿'or cofrades ^debe rán asistir con el ^ 1 matr imonio tiene seis hijos, y pa-
las se ha hecho para repoblar estos mon- ronsta-rá de Rosario, eiercicio de los ,'lf*0 el cltado teniente coronel J3or- nos billetes de Banco, 
n^r^/'-innes las Ordenanzas que tes, de los cuales va paulatinamente sie(0 Domino-as de San J o s é p lá t i ca k ó n con su esposa d o ñ a M a r í a Luisa 
'Añalábamos. No hacer caso a lo que desapareciendo el frondoso arbola-do exoos ic ió r y reserva. ' ' 'Rioh. 
Male a echarlas al cesto de los pfi- se en su total idad. es^apuíari 'o"de0 l a^Pas ión . " ' ' r?ce 5?r ^H6 con frecuen.cia se produ 
l)olos- Para, remediar este mal,, las Juntas «vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv^^ cían disensiones en el mismo por mo-
También el 13 de noviembre nos l a vecinales han hecho imp. P n M Q I I I T O R i n ;!v"s 'x-w' s0 i.-'l01'a'n-
U U N 2 > U L . I U n i U Hoy llegó el teniente coronel Bor-
D E E N F E R M E D A D E S D E LO^! NIÑOS bón a la ¿ o r a de comen, y antes de 
guales vive el guardia municipal J o s é antes t en í an . 
trazaba], que nos dijo estas nalabras: Esta medida tomada por las Juntas 
^"a es hora de que se hable en la d0 vecinos la juzgamos en extremo 
Prensa de las cosas que interesan al nlausible, no solamente por las ven-
Rftébjg, a ver si en el Ayuntamiento tajas que renorta en los pueblos en 
naeen caso, porque a nosotros no se lo que se refiere al abasteeimiento de 
pos hace n inguno» : y todo ' en presen- lefia y madera, sino t a m b i é n ño r lar. 
| ! £ d e don J o s é Palma. h i s i én i ca^ que proporciona el arbo-
Iniede que el señor alcalde conside- lado. 
' - - i.imm m.i i i i «i  • •• iMi.mn • ii l I I' 
M i m u c h a c h a e s t á a n é m i c a . 
«Valencia , 18 de agosto de 1925. 
Muy señor m í o : Tengo una muchacha do 'Servicio, do veintisiete 
'^ños, la cual hace t iempo e s t á a n é m i c a y desganada. _ 
Desde que toma sal nu t r i t iva F U Di DON ha cambiado por com-
ple to : ahora tiene buen apetito, buen semblante y mucha agil idad • 
para el traba ¡o. 
, Su afina.—M. F . 
¡valle do PafrunJ v H e ñ í s . X . regundo.»-
bas S A L E S N U T R I T I V A S «EUDID0N:> co venden en Farmacias 
Y Líroguenas. 
aran Saf*? dÍarÍ0 68 solamentc t'e diez cént imos ; el beneficio es de 
Depositario: E . P E R E Z D E L M O L I N O . Santander, 
M E D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L 
CIRUGÍA O R T O P É D I C A 
A carfro de los especialistas 
Jesús Naía/Iolio M. Riva y Federico Geballos 
Consulta detres a cinco -San Francisco, 33,1.° 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A DJE i o A i 
Del dolor agud í s imo del cólico nefr í -
t ico puede usted librarse tomando í( 
tiempo U R G S O L V I N A del L abo rato -
l i o Ibero. 
R e a l L a i v a - T e n n i s . 
El baile de trajes. 
C o n t i n ú a n rec ib iéndose inscripcio-
nes para el baile a r t í s t i co de disfraces 
que t e n d r á lugar el lunes de. Carna-
Paseo de Pereda 
32, í.0, derecha 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O O 
Consulta de enfermedades de niñea 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica^ 
Horas da once a una. 
Atarazanas, 12. 1°—Teléfono 
rentarse a la mesa rse r e t i r ó con su 
esposa a un gabinete para hablar re-
servadamente, oyéndose pronto voces 
como de una discus ión violenta. 
Poco d e s p u é s la esposa, sal ía corr iem 
do ñ o r el pasillo, perseguida por su 
marid') , r e fug iándose en el cuarto de. 
b a ñ o , a donde t a m b i é n p e n e t r ó su Yw- n()r ^ noche, en ©I• Casino de es-
nerseguidor. el cual se ce r ró por den- t a Real Sociedad, con eJ cual 'Be pre-
t ro con ella, y con una gran pis tola tende renovar la t r a d i c i ó n de ga l án -
que esgr imía l a hizo dos disparos, que, (en'a v ^ .arte de ^ buena sodedad 
ailcnnzandola en la cabeza, la. dejaron santanderina 
e x á n i m e . I En la pé rgo la de la caseta se mon-
E l matador, cuando vino la P o l i c í a . 1 , , , . . , 
hizo entrega ( H arma y quedó debtv 1taia Vn escogido servicio de a m b i g ú , 
d a m e r o cn-^'diado en esnera fie la ndemns del bar, y el salón de baile 
autoridad m i l i t a r que h a b í a de inter- se a d o r n a r á adecuadamente, 
venir en el suceso. Las tarjetas para concurrir a esta-
Kn tanto, llegaron algunas personas fiesta se pueden recoger en el Círculo 
de la íarmlfa de h v íc t ima, m-oducién-. de Recreo y Campos de la Magdalc-
dose/nna escena de violencia con el ^ a nombre de lo« respectivos so-
agresre-, que tuvo oue ser cortada por . . - . . . , , • . ' . .. 
ír. Pol icía tras una ené rg i ca interven- C108- Ta.mbien Podran asis t i r los que 
(.¡(',n i n o . pertenezcan a estas Sociedades, 
E l üf-resor fué conducido a Prisio-1 i)oro se*^ necesaria la- presen tac ión; 
nes mil i tares en un au tomóvi l , y a! ff 'mo en las verbenas del verano por 
llegar a la calle el públ ico p r o r r u m p i ó aquellos «ocios y la entrada se rá pét-
ep gri tos Y depuestos conira el. sien- sonal, 
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CINEMA TOGRAFICO 
I n f o r m a c i ó n d i r e c t a d e l a M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
L a c r í t i c a y a n q u i y l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
d e J a c k i e C o o g a n . — L o n C h a n e y i m p r e s i o -
n a « E l p a j á r r a c o » . — O t r a s n o t i c i a s d e a c -
t u a l i d a d . 
Uex Beach, c o n . l a be l l í s ima•E leanor" -v ino - tesoró», « t ñ á ¿ a t i t k » «Dist in-
l'.oanlMuu. y el popular actor Char le» c u ^ ? bond_ad»_y « C a n n e n Mon tano» . 
Y a ha seleccionado el Jurado las 
s e ñ o r i t a s entre las cpie el púb l i co lia. 
de s e ñ a l a r a « la mujer m á s boni ta de 
M a d r i d » . 
_ Los lemas que comrespónden: a las 
e'scogidas son: «Eiirtre n a r a n j o s » , «1)6-
tnvsti», « M a r g a r i t a » , «Marav i l l a s» , 
« P r o s p e r i d a d » , «Dianá» , «Oro», «Safo», 
« P a u l a » , «Mimosa)) , ' « S e r r a n a » , «Per-
Jla del Nor t e» , «Fleky», (d^lor de te», 
. «Mascota)), «(Romana)), «Juycn.tud, . d i -
L a ú l t i m a pe l ícu la que ha hecho el 
prodigioso n iño-es t re l l a Jackie Coo-
gan para la Metro-Goldwyn-Mayer, 
t i tu lada «El t r a p e r o » , acaba de estre-
narse, con un éx i to s in precedente, en 
el Cine-palacio Cap í to l , de Nueva 
Y o r k Eddie Cline dir igió la produc-
c i ó n ; W i l l a r d Mack escr ibió el argu-
mento, v la a d a p t a c i ó n cmematograti-
ca .se debe a Kennet B. Clark. 
«Es t a prodiuición interpretada por 
el n iño favorito de la pantalla—dice 
el «New Y o r k Sun»—es, sencillamen-
te marav i l losa .» 
«Las matlms de todo el mundo—es-
cribe Lom-lla O. Parsons en el ^«New 
Y o r k Amer i can»—deben a Marcos 
Loew, Jackie Coogan y a todos los 
oye han tomado parte en la realiza 
ción do e«ta gran producc ión , eterna 
grat i tud.^ , , . 
«Jack ie Coogan esta tan s impá t i co 
como siomnre—di-e Mi ld red Spain en 
^1 «New York Dai ly Npwr-»— ; la pe-
l ícula e s t á muy bien di r ig ida y hay 
mul t i t ud de f^cppas cojnk-as que nos 
presentan a Jackie in imi tab le .» 
Todos los cr í t icos hntf ^ .nb ido «Kl 
t r a p e r o » con tanto entn&iíáYPo como 
el públ ico y sus i n n ú m e r a b l c á ^ m i r a -
dores t o d a v í a , si cabe. .con mMfeigM-
siasmo, pues ven en Jackie (^oot-'nti a 
un p-ran actor, de quien la técn ica se 
ruede '-omnavar muy bien.con la de 
Marv Pickford y Charles C b n ^ l n , pe^ 
ro cuya 'sonrisa no se puede imi ta r . 
* * • 
B i l l y Weston, oue fué propietario 
dr . i . t '^ . t ro de San Francisco, en el que 
• IrdMitó &] famoso L o n Cíhaney hace 
t re in ta años , acaba d^ imrrpsar al ci-
oern.i como ^ctor de ^ ca rác te r . Tan 
pronto como se e n t p r ó L o n . Chaney 
íie'.la. nu^ya profes ión de su ant'iíriin 
on^m-ppario. lo pinri^ó a buscar y le 
d i ó . n n papel en- «El painrraco^. W£-
diifV'i'ón que el gran actor, e s t á ' f i l -
mando. 
* • • * _ 
E l director Robert Z. Leonard ha 
comenzado a trabajar en «La locura 
del bai ie» , en los famosos estudios, de 
la Metro-Goldwyn-Mayer, en Oulvei 
Ci ty (CaJiforaia). 
' ' . v • /hji i hyj-W.o 
H o b a r t Henlev va , a empezar a rii-
rip-ir la a d a p t a c i ó n cinematográfica" de 
cTHe Auc t ion Block»,;i una novela do 
Hay. . Gomo -ya saben nuestros lectores, el # » '! I.prqpósito deil Jurado es impiresinii-n-
Greta-Garbo, estrella escandinava, una pe l í cu la f^. la-que precisamente 
debutara e n - A m é r i c a con la adapta- «la mujer mus bnmta. de Maonci. . i l i -
ción cmematog rá f i ca que la Metro- terlprete el papel neut ra l . . 
Goldwvn-Maver e s t á haciendo de la N i que decir tiene que esto d a r á 
no v-JV'de 'Blasco I b á ñ e z , « E n t r e na- m á s que decir que el «ra id» ESp-aña-
ranjos». Buenos Aires. 
Nueva York y enero de 1926. 
E N E L G R A N C I N E M A 
L O Q U E V E R E M O S 
E l teatro de l a Opera e s t á lleno. Los 
palcos, las butacas y las galer íats es-
t á n completamente ocupadas jSor la 
ar is tocracia de P a r í s . En el magní f ico 
escemario se e s t á representando' • l a 
ó p e r a «(Fausto». L a P r i m a donna, es-
t á admirable . 
De repente unrt voz inisterioisa que 
se oye en todo el teaitro, dice: 
¡'Su canto va a causar el despren-
dimiento de la a r a ñ a central. Todo él 
mundo di r ige sus miiiadas b a c í a a r r i -
ba. L a grandiosa r r a ñ á con sus mí -
fés de luces e s t á batmboleando. 
Y antes de ^ue los especrtadqres, 
L a ú l t i m a palabra de l a emoción y 
real idad en esta p r o d u c c i ó n , es la 
c a í d a del candelabro de 20.000 kilos 
de peso desde el techo del teatro so-
bre el públ ico de la platea. 
«El fantasma de l a ópe ra» s e r á otro 
gran-acierto de l a d igna Empresa del 
( ¡ m u Cinema, q u é i r á a engrosarse 
; i l n ú i u e r o de los muchos a que nos 
tiene acostumbrados. 
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D e <mala> a <buena> 
L a c o n v e r s i ó n d e ATi-
t a N a l d i . 
N i t a Na ld i va a dejar, eiquiera sea 
por una vez, de ser «mujer mala» ci-
n e m a t o g r á f i c a m e n t e hablando; de ser 
«vampira» , para interpretar un papel 
de dama de la m á s al ta sociedad, quo 
le ha sido ad jud íca lo por Saín Rork,. 
director de «La costumbre hace al pi-
rata/ 
E n - f sta pe l ícu la s e r á en la que Ni-
ta Nfddi h a r á su debut como mujer 
buena. 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
E l popular actor cinematográfico Antonio Moreno, en la cubierta del trasatlántico que le trasladé 
cia a Nueva York, después de haber filmado «Mare Nostrum». (í-oto Metro-Goldwyn-May 
t sl ó de Fran-
er). 
Nuestros concursos . 
— • ' — i 
P a r a l o s d e s c a n s o s , 
•Por exigencias de. ajusto d e l . p e r i ó -
dico fué retirado de nuestro numero 
aei • pasado s á b a d o el Concurso Cine-
matográf ico que d^cho-^día venimos 
publicando. Rogamos' a ,;nuestros lécto-
reá se sirvan perdc|iarv-este p e q u e ñ o 
contratiempo. 
r'on.tinuamos hoy ¿Ip, publica'-: 
r e fe í idos Concursos,y que tan agrada 
blemence son recibilos. poi" los-mime: 
rosos lectores de esta popular ¡E^ágiifft-
. * * * 1 ' f •— 
"Los cupones deben rémi t i i sc ,»ba . jo 
sobre, a las oficinas detesta Adminis-
t r ac ión , calle San José,jvl'C, o bien por 
correo, al Apartado 62.1 ¿jín cualquiera 
de los casos serán dirigidos a «Con-
cursos Cinematoe-ráf icos ' d c - E L P U E -
B L O C A N T A B R O » . > | 
—El jueves-de cada semana, a las do-
ce de la noche,_ queda'cerrada la ad-: 
mis ión de soluciones. "? v ' 
N u e v o c i n e m a t ó g r a f o 
a sí 111 i si 11 o cal c f a cc i ón. 
Los s'onidos de la reforzada orqnes-
! ; i que eiocule en el piso inferior , re-
pe rcu t i r áp , en el superior mediank- un 
aparato ' de c 'ons t rn íc ión ameiicana, 
«filé fielsincinto t r a s n i i t i r á los sonidos, 
dando la seusac ión exacta de que allí 
•stuvieva ejecutando otra or.-pi'.'.-ta. 
í.ns 'ios sa.liin. • loi idi ' i iu cada uno 
s u - p a ñ í a l i a que, como todo lo d e m á s , 
s e r á n ..indi.: ' iidií'iiti 's. sobre lais quo 
los magní f i e í^ a paral os de .jiroyec-
úm¡ t 'v 'Mlrirán. las m á s i ' .x l raurdína-
rias pe l í cu l a s de p roc lucc ión 'mund iá . l . 
L a afición s á n t a n d e r i n a debe estar 
o enhorabuena,' por 'haber datado a 
Santander de u n sa lón c i n e m a t o g r á -
íico de la iiia^iiific'encia, del que en fe-
rhíi i,!-('.x:¡:ii:i: va a ser c o n s t r u í d p en 
Molncdo. 
C r ó n i c a de M a d r i d . 
L a p r o d u c c i ó n n a -
c i o n a l . 
K s t á n . t e r m i n a d a s : " 
«Cahi ' i ta qne t i r a - a l monte» , d e los 
heiranaáHJS^Quintero, d i r ig ida pí>r Fer-
nii.iido Delgado. 
•«La Sbr i í i a del cura i ) , do Ai-nicíics, 
d i r i g ida por Alonso. 
.-•<d.as e n t r a ñ a s de Madi ' id», novela. 
c.irieniatugi-:iiira de Hcpide.' editada 
cicmeis de la -modei na .•arquitectur.-i y por i-Jafníd ' Sa,!vado.r, 
cuantos adelantos ofrece l a c im- i^a - | L a dos ú l í t m a m e n t e citadas s e r á n 
togirafía con temporánea i - . pasadas do prueba un d í a de cslos. 
É s t e cinema constaré,"'"de dog. salo- « G i g a ñ t e s ' y cabezudos» , de la, A1 hin-
nes cóniplet ia inente iiulep'eiulientes. E l í i da , dir^ccióil P l ^ r i á n Rey, pas n á 
instalado en l a parte ^íufeirior s e r á en breve del laboratorio a l a p á n t a -
bel l í&imamente decorado e ilumiinádo' ' l lá. sin previas pruebas. 
ÍKiir el .procedimiento dé;:vduees de ba- | V a - m u y ade-!a.ntada la f ab r i cac ión 
rra».; es decir, que revestido por una. de «La chica deJ ga to»; d i recc ión , A n -
su^rema elegancia, r e s u d a r á un aris- tonio Calvaidhé. 
l oc rá t i co sa lón donde se r e u n i r á lo ' * * * . ' • • 
n á s florido de la buena sociedad s a n - | 'Ante selecta concuneucia so ha ce- aterrados, tengan tiempo de mover-
l - n d e r i m • - iJebrado en el b o í d Madr id , de Sevi- se, de una, altura. Me cuarenta metros 
. ¿ . í ^ . i a-.v^.. a,'t„,í^-:. Wisji-i oivrw ellos veinte m i l kilos de 
E l s a l ó n R e i n a 
t o r i a . 
i c -
Ayer tuvimos l a saitisfacción de veir-
el í intc | iro\ect,o del pirtdoso cinena'-
tógra fo que con el t í t u lo que enea i e-
za estas l íneas v a edillearse en rñ.1 -s 
t ra ' c i ü d á d , é ñ el b a r r i ó do Molncdo,'., 
con todas las comodidakiés y pérfec-" 
c ineinatógráfov 
| Asis t ieron todas las principales 
p e r s Ó P a l i d a d é s , entre las que se en-
contraban el. gobernador, el- alcalde, 
presidentes del Ateneo y Diputaci .m. 
cgnuiuiknit'-' d o ' M ; : r ; i ; ; i don Ca-rUis 
. D i ez,. magi str ád o : d e. l a A u d i en cia, 
presidentes 'de ' tpdas . las Sociedades 
de Sevilla, CÍTiCiilo; de Labradores, 
Casino Sevilkruo, O n t i o y Un ión 
Mereaut i l . Comercial, Cluu Xoselv.to, 
Casillo San Heniardo, el Com;,i-(-¡o, 
e iee l i ra. Ofreció "el !)anque.to el pre-
sidente (leí Ateneo, conde de Colom-
bí , el alcahlo a n u n c i ó que en la pr i 
inero sesión del Avun lamien lo lo iiom-
b r a r á h i j o adoptivo de Sevilla. Ha-
blaron d e s p u é s el gobernador y q t r aá 
personalidades; resultando ^1 acto de 
' 'Tan bri l lantez. 
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Bárbara L a Marr, que acaba 
de faHecer víctima de una pe-
'ligros& enfermedad. 
a de Jas escenas m á s 
grandes de «El fantasma de la ópe-
ra», que e s t á anunciada para ser 
exhil i ida en este a r i s t o c r á t i c o coliseo' 
el p r ó x i m o mié rco le s . 
Merecedora de todo elogio es esta 
ívorprendei.ie p roducc ión marca t j n i -
versal, que sobrepuja a l « J o r o b a d o de 
Nuestra S e ñ o r a de Papís» en impor-
tancia.. Cinco m i l personas aparecen 
en ella, d e s e m p e ñ a n d o el papel p r i n -
cipal Lon Chaney, al qne secundan 
M a r y Piliilbin. y Noima.p Ker ry . 
E l argumonio so^'(-'.\sa¡rolla en el 
''"e -i'-o d ' la '>i . r a , de P a r í s , el cual 
fué re^a-oducido exprófeso en Univer-
sal City'.- L a magn í f i ca platea, cinco 
filas de palcos y g a l e r í a s , el es,' Mía-
río, el gran foyer, la escalera monu-
mental , y los cinco só t anos , han. sido 
copiados exactamente. Cinco arquitec-
tos y enatro dibujantes de trajes pa-
•aron cuatro inesés en P a r í s , Ber l ín , 
Boyrouth y en Viena, . reuniendo da-
tos para la p r o d u c c i ó n , y un p e q u e ñ o 
e jérc i to de escultores, pintores y de-
coradores t rabajaron varios meses 
reproduciendo las famosas esculturas 
y cuadros, del in t e r io r de la Opera. 
Otros detalles dignos de mencionar 
son los siguientes: 
Tres m i l personas con bri l lantes 
a t a v í o - aparecen en la esceiia del bai-
le de m á s c a r a ^ en la ^ ran escalera y 
foyer. Ksle y las escenas de l a ó p e r a 
es tán tomadas enteramente en colo-
res. 
Siete man/anas de calles de P a r í s 
fueron construidas minuciosamente. 
Lon Cbaney, que interpreta el pa-
pel del « F a n t a s m a » , empleó tres me-
ses en practicarse'en l a curiosa carac-
te r i zac ión que usa. La i n u n d a c i ó n de 
los eineo s ó t a n o s de la O no r a requi-
r ió construir varios túnOílos en .una. 
m o n t a ñ a , cuya o p e r a c i ó n fué prac t i -
cada, por mineros e ingenieros t r a ídos 
le las minas 'do las Sierras. 
Li l i ,—Soy yo quien debe estar a us-
ted muy agra .dec id í s imo, simpática 
L i l i . — L a di recc ión de Moreno es: Me-
t ro Goldvvyn Pintures, 1540 Broadway, 
Nueva York ; l a de L loyd , 369 Sounth 
Hooyer Street, Los Angeles (Colifpr-
n i á ) ; l a de Novarro , l a misma que 
Moreno; l a de Stanley, 207 S. Ardmo-
ro Avenne, Los Angeles; l a de Valen-
i ino , Í29 Sevontb Avenue; Nueva York;, 
la de Ayros, 485 F i f tb Avenue, Nueva 
York: la de Keírriq:an, 1743 Cahuenga 
Street, Hol lywood; y l a de Catelain, 
45, Avenue de l a Motte-Picqnet, Pa-
r í s .—Ouiero por. m i paVte pedir la un 
p e q u e ñ o favor, y es que me siga es-
cribiendo, pero... m á s extensamente. 
Un guallavito.—;.Es usted de Cama-
g ü e y ? A Bicha rd puede dir ig i r le- la • 
correfipondecia a B . C. Studios, Cór-
ner Gower and Melrosc Street, Hoüv 
• wood (Cafiifornia), y a NorniaT Metro ' 
i Co ldwyn Pictures, 1540 Broadwav, i 
Nueva York .—En efecto, las .herma-
nas Talmadge hace mucho tiempo • 
que no t rabajan juntas . Dorothv Dal-
ton desde qne contrajo matrimonio 
tiene abandnada l a pantalla.—Que 
esta no ^ea tampoco l a p r imera vez 
que me molesta. 
R E S P O N D E D O R 
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L o s que se v a n . 
B á r b a r a L a M a r r , h a 
t a l l e c i d o . 
Noticias de Los Angeles nos comu-
nican la muerte de la be l l í s ima estre-
% del arte mudo, B á r b a r a L a Marr. 
Muy conocida de nuestro público 
por su elegancia y d is t inc ión , su pre-
inatura muerte ha de ser muy sen-
tida. 
Datos curiosos de su vida son un 
seguro que t e n í a de sus ojos en má« 
de 50Ü.000 pesetas, y haber batido el 
record en el matr imonio, pues se ha-
bía divorciado cinco veces y tenía en 
t r á m i t e el sexto. 
E n c i n e m a t o g r a f í a no se conocen 
más casos que el de B á r b a r a L a Marr 
y Alice Brady. 
Según se dice, la causa del fallecí-
•niento es debida a una rebelde enfe*-
niedad que aquefaba a la actriz des-
de hace a lgún t iempo. 
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D e l E x t r a n j e r o . 
M i s c e l á n e a c i n e m a * 
t o g r á f i c a . 
Adolphe Menjou r e a l i z a r á en fech* 
p r ó x i m a un asunto or ig ina l de Monte 
Kat te r ichn , cuyo t í tu lo es el de «i^S' 
ta noche !» 
. En el reparto figuran Greta Nissen» 
Louise Brooks, Chester Conklin. Free-
inan Wood, Roger Davis y Hugh Ben; 
tley. E l director de este film sera 
Malcohn Saint-Glair. 
• » 4» 
U n reciente decreto-lev, dictado P^í 
e/l Gobierno de Mussol ini , proteger.3 
en lo sucesivo las obras científicas,,!1' 
lerarias, a r t í s t i c a s y d idác t icas en 
I t a l i a . 
Para una obra c inematográf ica , ^ 
vo disposic ión en contra, los.derecb0 
P E 
Será la producción más grande de Ja teraporada,. la película más emocionante que se lia llevado a la pantalla.—No deje uste.l de ad'tiirar la inimitable 
caracterizaj&Jón de. LON CHANEt" y la notable interpretación que en este maravilloso film realizan MARY PHÍLBIN y NORMAN KERIlY. 
L a p r ó x i m a c i n t a l 
d e " P a m p l i n a s * 
E l próximo film de Buster Keaton 
(alias. «Pamplinas»), se titulará «Va 
hacia el Oeste», y es la regocijante 
historia de un joven habitante en̂  el 
Este de los Estados Unidos que, im-
lyuído por las fantasías del famoso es-
•ritor Horaee Greely, se mete en un» 
serie ,de aventuras peligrosas que sir-
ven de pretexto para que el graciosí-
simo cómico ponga una vez más a 
contribución sus envidiables dotes de 
mago de la risa... ajena, ya que él ni 
por casualidad sonríe nunca. 
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C o n c u r s o s c i n e m a t o 
i c o s . 
6 DE FEBRERO DE 1926 
pertenecerán: la ¿itad al autor dU-
la obra y la otra mitad al autor del 
fiITodo derecho caducará a los veinte 
años. # 
Cuando Norma Shearer termine de 
trabajar en la película «Su secretaria», 
baio la dirección de Hobart Henley, 
-moezaia a interpretar una nueva pro 
duoción de la Metro-CíüUhvyn, titula-
da «La luz eterna», que dirigirá Ben-
jamín Christianson. 
I n t i m i d a d e s 
D o r o t h y D e v o r e , d i c e : 
«No sé por qué no me he casado, 
exceptuando que tal' vez no he tenido 
tiempo para ello. He trabajado tanto, 
oue no creo haberle dado la oportuni-
dad a ningún hombre- de verme ;el 
tiempo suficiente,, como para iniciar 
un romance. Naturalmente, que nun-
í-a faltará la ^ocasión dé hallar al ver-
dadero hombre, y entonces supongo 
que me sobrará el tiempo para con-
versar a la luz de la luna, en esos pa-
seos románticos que hacen siempre los 
enamorados.» 
¿ R e a l i d a d y r e d a m o ? 
L y a d e P u t t y s e h a 
q u e r i d o s u i c i d a r 
La trágica tentativa de suicidio de 
Lya Putty, de que dsin cuenta los pe-
riódicos extranjeros,. pone_ de actuali-
dad (siquiera sea una trisfo actuali-
dad), a esta bella Artista alemana. 
Según la Prensa a que hacemos re-
ferencia, Lya de Putty se arrojó, con 
ánimo de poner fin a su vida, desde ¡ pafiía Nacional de Teléfonos, se p o 
h ventana de "n tercer piso, salván-
dose po" casualidad, ñor mi verdadero 
milagro, del que nada dicen los crp-
Distas, de una-muerte segura. 
De esterar es rmf. una vez curada 
do las lesiones sufridas y ya puestos a 
tono sus nervios, podrá prn-scguir sus 
intemretaciones para el fine, donde 
ha alcanzado tanto renombre. 
E M I C M T U M " 
MMMMMMfiMMMH^^ WA*MMn*MMM*MM>M^^ MMMMMMMMMMM^^ 
« V a h a c i a e l O e s f c » 
1 0 - 2 1 - 8 - 6 - 1 6 
1 - 1 3 • 1 8 - 1 9 
Tomar cada una de las letras que 
corresponden a estos númerog en su 
orden coi-relativo con el alfabeto, y 
decir el nombre y apellido de la actriz 
cinematográfica qué con ellas se pue-
de componer. 
v» A l l,-V(/VVVVVVVVVlAaVVVVVV\\ Wl̂ AAOVVWWVVVt 
EMPLASTOS 
de flelfro rojo dol 
Indispensables contra los 
CATARROS, BRONQUITIS, 
REUMATISMO, DOLORES 
DE COSTADO, RIÑONES, 
ETC. ETC 
¡jamás dejan de aSivíar 
MARCA REGISTRADA 
EXIGIOLA EN IA CUBIERTA 
DE CADA EMPLASTO 
S u c e s o s d e a u e r . 
Accidentes de! trabajo. 
,Trn las ohmnis que en la callo del Mar-
miikí c& fo,niii7iniTj por fu^nta do la Com-
a.yea- uiaa hímida coMusa pun-
• (••-, .-1 díí) /(••.•••>.c,1vo cil yhroirn I,uis' 
z Poredo, de ve^ntiniiove años, y 
i-n". rT' -V'-- en ej d-̂ do iludió de I? 
nxano derecha el pe6n MUm l̂ M-.irtí 
TWíz Cueto, de diez y nueve añOvS. 
Por apearse en marcha 
Al npe<iiní-e ayor dol traaivía, cuan-
do éste .se haJl-aiba aún rii mnreha, su-
I I FOEBLO CANTABRO. 
CífPON NU^Í. 6 
Solus ófl : 
Hombr: . 
Contrasta 
tamos f i ü e i n i l í o s i ' f r s «le " i M ú \ í 




No usen otro que 
el legítimo y para 
evitar imitaciones 
no pida un parche 
J ^ j f é ^ v o r o s o , sino un 
EMPLASTO de 
Dr. WINTER de 
fieltro rojo perfo-
rado 
Urió un í h: Ida contusa en la regióP 
í u|;;'rciliiaT la niña Josefa Gutiéi'rez. 
de doce años. 
Casa de Socorro. 
Ayeír fíiorcm asistidos en este benéfi-
co estalvlccnniieinto: 
Mariano Femiiámdez Pérez, de- siete 
añes, do lioirida contusa en la leaigua. 
¡(Bribcnta Delgado Recio, de seis 
¡mojs, do erosión pw mordednina de 
pdnro,' en "él imislo dieiTiocho. 
iyuis Casa io EchoVMinría, de veinti-
séis años, de lw?.rida iiudsa en los de-
Ins ttiedio v anular de la mano dere-
cha. 
' i n G-aireía'Guitlérrez, de cator-
ce añois, de contusióai orofíiiva en dis-
tintas partes de la cara. 
Luciama Natividad García, de cua-
ronla y cuali'o años, do contUiSión ero-
siva en ia mano izquierda. 
BANCO M E R C A N T I L 
FÜCURFAIE^: Ahr Rey, Astlílero, Astorga, Burgos, Cabezón da ?a Sal. Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guíjuelo, La Bañezs, Laredc, León, Llanes, Ponferrada, Potes, Ramales, 
Reinos?, Sahagún, Salamanca, fijanloña y íor^elavega. 
s u . 
C A P I T A L 1 5 . 0 0 0 . 1 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R E S E R V A S . . . . . . . . . . . 1 1 . 8 5 0 . 0 0 0 
S I T L U A O I O I X E I V 3 1 D E E r V E R O D E 1 9 2 6 
a jus tada a l mode lo a p r o b a d o p o r R. O. de 21 de s ep t i embre de 1922. 
A C T I V O 
L - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de España 5.í5S.253,r4 
Monedas y billetes extranjeros, 
valor efectivo 18.755,98 
Bancos y banqueros 9.357.944,C8 15.334.955,' 5 
11.-CARTERA 
lirectos de comercio hasta 90 
días 2L.ltC.2 7,54 
TITULOS.—Fondos públicos.. 51.216 79J,63 
Otros valores.... 9,778.9ir,6tí 81.135.97?IM5 
HI. -CREDITOS ; 
{deudores con garantía prendaria 15.76 >. 19 3,oo 
^eudores vanos a la vista 3.^ 9.610,28 
pudores a plazo de 9") días . . . . 22.679.556 41 
uendores en moneda extranjera. 3.f 98.4 7,f2 45.056.770,81 
759.637,13-
l-835.333,52 
iV- Í I Í Í S P ^ E 8 POR ACEPTACIONES... . 
v r 1 ? . ^ 6 ^ 8 Y TERRENOS 
t \7 Í Í0ÍILIARI0. • D E SEGURI-
v n A P ^ INSTALACIONES 
VH-ACCIONISTAS 
CÓBROPONES Y AM01lTIZAC10NES A L ' 
? - ~ c U E N T A S ' D I V E R S A S ! i . ' ü " 
K V * ] } ^ 0 * A FORMALIZAR EN E L 
XTME?,PROXIMO CON SUCURSALES 
Al. -GASTOS D E ADMINISTRACION 
-VALORES NOMINALES 
valores en poder de corresíion-
( ¿ f ™ : . 8\251.289,<.7 
K a • S Persoriales 34.74 .̂315,32 
líe $S-tOS de mercancías . . . . . . 3.292.875,70 
"«pósitos en custodia 337.60 .̂777,77 
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I. - C A P I T A L 
II . -FONDOS D E R E S E R V A . . 
- D E PREVISION 
— DR FLUCTUACION 
D E CARTERA _ 
m . - A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros ' 12.272.109,75 
Acreedores a la vista, cíe. y 
consignaciones 34.878.084,93 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 64.441.58,,P8 
Acreedores a mayores plazos. .JE 5.576.625,24 
Acreedores en moneda extran- . 
j ^ r a . ••• 4.286 425,39 121.401.826,23 
IV - E F E C T O S Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 2.111.110,51 
V. - A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
AMORTIZACIONES 1 ( 92.2 9,41 
VI . —CUENTAS DIVERSAS. . 2.681. 3J,86 
Vlí .-IMPUKSTOS 297.749 11 
VIH.—PERDIDAS Y GANANCIAS, KEMA-
JSENTF,.. 955 888,00 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 3?.55l 289,97 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas. 84.746,815 32 
Depositantes de mercancías. . . 3.292.875,70 
Depositantes de valores en cus-
todia 337.6'8.777,77 
Depositantes de valores en ga-
rantía 20.884/98,83 426 783 457,59 
Se q u e m a u n a t e j a v a n a . 
H a s t a a h o r a s e d e s -
c o n o c e n l a s c a u s a s 
q u e o r i g i n a r o n e l i n -
c e n d i o . 
En unía tejiavania existente en el dis-
co próximo a la vía del Norte, y que 
en tiempos fué dedioadia a la guarda 
de las .heitiramientas que -se emplea-: 
han oh las obras del •nuevo H^spit^i, 
declarólo ayeir ftiaftaiiia, a Igfe :tto¿e. 
un incendio que redujo a'cenizhs di 
cha'iéjiavana. ' .'; - j . 
Esta La hiatviitában desle^-.hace un 
mes.?"él matTCimóqió Cecilio Vázquez-
Elyiira Rnaiz, que .perdioróir coiv el fué-
sjo el esc.-i-so ajirar do que disponían. 
La teja.v.iria ^itécló destruida a pe 
sax dé los esfuetrios que, para impe-
di . lo, li izo :.uív•bonlbe'ro• volunta.rio, a 
qu'Lfg.i ol fuoirle viento le impidió ma-
n-ioMÍá» ceñí soltura. 
AftO 3feT.-PA0lNA S 
hábito no hace al moinje», seis actosf,-
por Marión Davies. 
Pabellón Narbón.—Hoy, por últimai 
vez, «Paisos sobre la nieven, según la 
faonciaa noveiLa del mismo título, úéi 
Honry Boirdeaux. 
Gran Cinema.—Hoy, a las seis, has-
ta las nueve y media, (tLa rosa da 
Wlamnjlanid)), por Nigel Bajrriescale, y 
«Caisimiro, cairtiaro)), cóanioa, en 'dos 
partes. 
A ilas diiez, benoficiio dei nuevo Hos-
pital: la zarzuela «Mairiína» y <íLa' 
marcha de Cádiz». 
Cinema Bonita .̂—^Desde las seis, 
secciiún cantinuia: «El enemigo íantas-' 
mía», cuarto jornaxla. 
o z x x o o 
de catorce a dieciséis años, se nece«i* 
ta. Razón esta Administración* 
Compañía de los Caminos do 
Hierro del Norte de España. 
581.726.7 2.76 
E l director, 4 , 
Luis C a t a l á n F e r n á n d e z . 
R r i n o i p s i l d s 
E l interventor, 
Manuel Bastos Santiuste. 
o p G > r 3 0 i o n e » 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2112 — — 
a, a 6 - 3 - -
— i a 12 - 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Cala de Ahorros, 3por 100 de interés. 
i Giros,partas de crédito, negociación de valeres, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
' Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
. Caja de seguridad. 
De ó^ito de valores, libre de derechos de custodia. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Moramo. 
Hoy, a las seis y media, reposición 
le la ' . y ii la roTiiaintim, en tres ac-
tos, .«Traidor, inconfeso y mártir». 
A :4as diez y media, estreno de la 
comélliia en tros actos «La coridesa 
María». 
Sala Narbón.—Hoy, grandioso éxi-
to: «Hollywood», en ocho actos, por 
nv'inta conocidísimas «estrellas». 
Mañana, domingo, estre.no de «EJ 
/ Esta Compañía tiene la honra- 3« 
poner en conocimiento de sus accio-
nistas que, realizada la liquidación de 
los intereses correspondientes al año 
1925 sobre los valores en que se ha^ 
lian materializadas las reservas pro-
piedad de la Compañía, intereses que 
ascienden a la suma de 6.614.688,99 
peseta'?,' el Consejo de Administración, 
en su sesión de esta fecha, ha acojola-
do distribuir dicho importe entro sns-
accionistas. mediante el reparte^-de I q ^ / . 
cantidad de 12 pesetas por acción, 
quedando el resto destinado, en la 
cuantía, que resulte necesaria, al pa-
go de los impuestos^ córresóondientes. 
L a expresada cantidad.ide 12 pese-
tns atribuida a cada'acción será • te-
nida en cuegtft pasta, deducirla del di-
videndo total ""que a la misma nueda 
corre sito nder pfiír el conjunto de las 
operaciones del ejercicio de 1925. 
E l - p;Lffor de la suma de 12 pesetas 
que antes se indica, será efectuado, 
coirtra entrega del cupón número 80, 
•a-parlir del día 6 del corriente meo, 
Incj ]iio-firpc. costumbre, a saber: 
E N FRANCIA, conforme a los 
anuncios míe nllí se publiquen. 
F N MADRID, en el Ba^r, de Es-
paña y en las oficinas de Títulos quo 
la Compañía tiene instaladas en su 
oct-wirn do Principe Pío. y en ''el Pa-
lacio do la Boilsa (Lealtad, 1). 
E N BARCELONA, en la oficina de 
Títulos instalada en la estación del 
Norte. 
EN VALENCIA, en la oficina de 
Til idos instalada en su estación.. 
E N BILBAO, en el Banco de Bil-
bao. 
EN SANTANDER, en el Banco Mer-
•nntil v el Banco de Santander. 
EN T A L L A D O L I D . L E O N , SAN 
SEBASTIAN y ZARAGOZA, en las 
oficiti is de Caja oue la Compañía tie-
ne en sus, resnectivas estaciones. 
Y, por último, en las Sucursales, 
Agencias y corresponsales de los Ban-
cos Español de Crédito, de Bilbao, do 
Vizcaya y TJrqnijo en todos los luga-
res no exoresados y por todas las Su-
cursales del Banco de España. 
Madrid, 3 de febrero de 1926.—El 
secretario general de la Compaiíía, 
Ventura González. 
P i d a , n m - é ^ A 
Aceite extrafino^SANTA AMALIA, en los principales establecimlentoi 
de nltramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bm. 
y o q u i e r o 
Constituye una golosina y es 
uní necesidad para el niño to-
mar este agradable Reconsti-
tuyente antes de las comidas. 
Gracias a este tónico se nutre 
el niño y se cría sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas esas "bníermedadcs se 
íejan lomando a tiempo el 
Jarabe de 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HíPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
. * * o x , , - p a o . m a a t L PUEBLO m m m 
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Asturiana de Minas 1919, a 100 poi 
100; pesetas 10.000. 
Resinera Ruth, a 89 por 100 ; pese-
tas 5.000. 
Tranvía de Miranda, a 95 por 100; 
pesetas 5.000. 
BILBAO 




le Bi.lí)íio, 1.655. 
isipiañol del Río de la Pía-
xil del Norte de España. 
1C3 0G 107 90 
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m dd de Madrid a Zaragoza y 
nit-e, 418,50. • 
liidrO'OMiCtirka Ibérica, 408. 
Altos Hornos do Vizcaya, 128,50. 
P.-pelem Espafid^a, 109. 
Undión Reismeira Españoila, 157. 
OBLIGACIONES 
FerrocaJiril del Noii'te do España, 
pri'fona, 69,3.0. 
Iidean del de A&tuiriais, Galicia y 
Ijeón, pinirnie'ra, 67,50. 
Hldimeilécto-im Ibárim, 6 por 100. 
1925, 00,75 y 1923, 90. 
HMiroelécíirica Española, 0 por 100. 
1922, 96,50. 
•AMm Hornois de Vizcaya, 6 por 100. 
a 103. 
W l ' V W V V V V V V V V M / V V V i ^ / V V V t ' V V V V V V V ^ 
G o l f o d e G a s c u ñ a . 
Las banderas rusas, 
Kl «Diario Oficial del Minisi.t?rio de 
naval. 
m la, 
adía iMba üe ellas, qu(; 
P roce ciencias sucias. 
¡n Saaiitairía de osif 
i-lriHé'.u.yo lilipin i, y por peste las (]' 
Báliía, Guayaquil, Lia Laguna, Piireo. 
i ' : i:ás, Sa.lóniica y Voló. 
Situación de algunos ¡buques 
tíe !a Oompañía Trasatlántica. 
<'Reina Viotqrla Euge/ni^a», llegó el 
22 a Buenos Aires, do' Aluulevideo. . 
^d.nía.rita IfeaJjel de Borbón», llegó el 
20 a Baircclóna, de Aduciría. 
«Vasco Nirñez de Balboa», en Cádiz. 
<fAlfonso XlI», en Cádiz. 
VVVVVVVXAA'VV^VtAO^O'VVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVVX 
L O S P E L I G R O S D E L A 
llegó el 30 a Cádiz, de 
t Pauaís sí» Papad!®, n ú m ^ m 21 
DE SANTANDER 
Cédulas 4 por 100, a 92 por 100; pe-
?etás 60.500. 
AmoitizaliJe 5 por 100 1017, a 94,30 
por 100; pesetas 13.000. 
Andaluces 6 por 100, a 98 por JOn • 
peseras 15.500. 




i | J U L I A N G U T I E R R E S 
MAffuina americana OMEGA, par» ik 
( ) producción del café Espressa-
Müíwcos variados.-Servicso elegante § 
moderno para bodas, banquetes, etc, 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
» » - v ^ a * % ^ v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v ^ v w v v v l ^ v v ^ 
a t w o y 
Esta noche, a"las iiu^ye y media en 
punió, y por el euadro arlíslk-o do 
esta Sociedad, tendrá lugar una her-
mosa velada teatrail poniéridS^o en 
escena el draima en tres aftío? v en 
prega origina.! del señor López ¡Meri-
no, ululado «El yunque». 
So advierte a los señores socios que 
es indk.ponsaIi.le la presentación del 
carnet. 
f a b r i c a : , d e g a l l e t a s 
Pialo del día:. Crepinetas trufadas 
a la Purigojdina. 
da Angel H i e r r o . - R t I N O S 4 
E x q u i s i t a s gal letas y p a n t o r t l -
l l a s . — R o s q u i l l a s de ho ja ldre . 
.ÚUluMl.'íil 
l " J . r ^ C O R E C O N / T I T I I Y K M T E . 
Q j u s / í f u y c v e n / y o s a m e n f e a 
E m u L ' / o h c s . ace / ' / c s c/e Á/yac/o Je hdCóh 
c h i D o f ó s f i 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo 
ios m á s pesados trabajos 
POSITIVOS E INMEDIATOS son 
los resultados obtenidos con los apa-
ratos C. A. BOER, como lo prueban 
las numerosas cartas ya publicadas 
de las personas que, agradecidas, 
enaltecen los efectos benéficos y cu-
rativos del método C. A. BOER. 
TESTIMONIO DE CURACION 
Enero 16 de 1926.—Sr. D. C. A. 
BO ER, Barcelona. 
Muy señor mío : Hace siete meses 
me fueron aplicados los aparatos C. A. 
BOER y ya estoy curado radicalmente 
de la hernia escrotal que tenía en la 
ingle izquierda. Tan pronto como 
adopté el método C. A. BOER salí del 
peligro en que me hallaba, y. muy 
agradecido, le autoriza para publicar * 
esta carta su s. s., José Lizazarde, ¡ 
s/e. Caserío Gorri, ANZUOLA. (Gui- j 
pú/coa). • ' 
Pavmogo, 28 diciembre 1925.—Señor 
% O. A. BOER,^Barcelona. 
Muy señor mío : Me es muy grato 
manifestarle que el estado de la her- : 
nia inguiuo r-•••••vía-I que hace varios 
años venía padeciendo, ocasionándoms 
últimamente grandes molestias en el 
desempeño de mis ocupaciones, emne-
zó a mejorar tan pronto como me fue-
ron aplicados los aparatos C. A, BOER 
permitiéndome inmediatamente y sin 
iiT-omodidad alguna no sólo montar a 
caballo, -sino que también atender a 
l/odas las ocupaciones de mi profesioiu 
Ahora me considero completamente cu-
rado gracias a los aparatos C. A. 
BOER. Con esta satisfacción le auto} 
riza para la publicación del presente 
testimonio y le reitera su aprecio dis-
tinguido su afmo. s. s. q. e. s. m., Fran-
cisco Infantes, veterinario, Paymogo 
(Huolva). ' ' 
Nota.—El señor Infantes tiene cin-. 
cuenta y cinco años de edad y obtuvo 
su ci'Tadón a los tres mes^s apli-
cársele los aparatos C. A. BOER. 
Si queréis evitar 
las molestias y ta-
restas consecuencias dé l a s HERNIAS 
visitad al señor C. A. BOER en: 
Cabezón de la Sal, domingo 7, For:-
da Armonía. 
SANTANDER, lunes v martes 9 
de f-brero, HOTEL EUROPA. 
Bi'boo. miércóles^ 10. Hotel Antonia. 
APARATOS DEL ARTE MEDICO 
y perfeceinnarlos para: 
VARICES, hinchazón, fatiga y debi-
lid"'1 las niernas. 
I Ol 'ESIDAD. desviación de los órga-
nos de la mujer: caída de" la matriz, 
etc.. etc. 
| EVENTRACIONES, hidrócele, vari; 
cócele. 
C. A. BOER-Ortopédico-Pelayo, 60, 1." 
BARCELONA 
(Miiutevidoo», salió el 27 de la Ha-
•iia, para Nuev-a York. 
, .V.fo-nso XIII», llegó el 31 a la Ha-
:.aa, do La Coruña. 
kP. de Sa-trúfitegui», llegó el 21 a 
•rceloai-a, de Cádiz. 
«Leári Xilí», salió el 30 de Cádiz 
¡ra la Habana. 
rBuenois Aires», llegó el 17 a Barce-
ra, de Cádiz. 
.••Miaai-u-ol Aiiiraiis», llegó el 31 a lo 
na, de Santa Cruz do la Palma. 
«Antuni".) López», calió el 31 do An-
uf". gasta, paira Valparaíso. 
( Mnnuol Calvo», salió el 29 de La 




«O. López y López», llegó el 30 a 
3hi ugJia-i, de Mojí. 
(dala dê  Pamay», salió el 31 de Bar-
jeh.ima, para Port-Said. 
((Aliicanite», salió el 6 de Santa Cruz 
de la PaJana, pora Río de Oro. 
«¡Monisoírirait», ll.egó el 22 a Cádiz, de 
Biaü c oilona. 
«'Man Carlos», salió el 25 de Santa 
Gn; •'. de la Paliuia, pama Río de Oro. 
La pesca de la ballena 
En vista de unía imston-cia presenta 
da por don Jnia¡n Carlos Amdresen, co-
mo gereinto do la Sociedad atlónií^a 
•Cerfina», se ha dictado una Real or-
len a-utorizando a dicha Sociedad pa 
••a dedicanse a la. indostria de la pes-
-•a.de ba.llenas diM-.au4o cl presente año 
•1 o í296, previo el abono a la Hacien-
da do 5.000 pesetas en concepto de l i -
('cvnc'a para fondear la faotoiría- flo-
ííi-u !" en da r ía de Corcubión, en la de 
Aldán, en las proximidades del Cabe-
ro do los Pnk'tieos y en la ensenada 
le Valdovaq.ueros, que carrosponden. 
ocr r • ¡veirr.ente, a las prov.mcias ma 
ritliTjas de La Coruña, Vigo, Huelva 
y .Algeciras* y para pe-scar con dos 
huques bialleneiros, y el aliono tatmbjér 
le 2.500 pesetas por licencia, para pos 
•ar eco un tfircer vapor. 
S' cciino coinisiecueaicia do epidemias 
o en previ^lúin piara evitarlas, fuera 
noeófíanio dejiar en suspienso esta l i -
cencia, carcerrá el conciesionario! de 
derecho para entlia.b.laa* recliaanación al 
i guna. 
| V'.< breve B^gomá a Vigo el buque-
ilg i'.uq ••••zna o qu:e se refiere la men 
ck'iMnda, aiitoriziaicién, para comenzar 
su írrenra canupaña de pesca en lo 
en sr nada do Barra, donde viene opv 
ra,>!-'i) la factorfa ballenora desde 1924 
El ((Ray Alfonso» procede de No-
ruern, adonde, clespués de tanmánaT 
'•: ' "•!•;•• 'rada de 1925, en la provincia 
!o líu. 'v u fué con objeto de repara 
v h.r.ibilitanse para empremider la de 
año a/d:n.l..ci'• n'cuz.;i,¡id-o por las agua? 
La pesca en Francia, 
E:i lia ó ¡fina soniiana de diciembre 
Jos bancos de- San .luán do Luz tra-
biá.J^rcn varios...díiae, cogiendo de l í 
a 6$ milki'rcs do sardinas cada uno 
El tamaño fú© do 29 a 66 pescados 
on i< 'ilogramo. 
Lo ̂  fa brican les de conservas adqui-
riCippi la mitad al precio convenido 
de 3 •.') francos los 100 kilos, y el reste 
lo ( mjárairon loa fresqueros" de AS a 
185 francos el m.üliair, según tamaños 
La pesca en Portugal. 
En la primera setoaaia" del mes ac-
¡u-iil buho en Setnb'al entra^das de sar-
díniáis Limjpiais y con mezcla de juro-
pS.. fas limpias se vendieron de 30 a 
40 e-cudos la caaiasta, y a 25 las mez-
• •'adais. 
. 6 OE FEBRERO DE -jgjjj 
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En Lagos cogieron' sardina g i - ^ 
que sé vendió do 120 a 160 escudô  j 
inilLaír. í 11 
T Mubién so cogió sardina medi'aj,, 
quo fué vendida a 100 • iscudos njffi 
y juiroLcs. mezclados con sardda'as 
•boqaaróaies,. cuyo precio fué do 
Curiosas investigaciones 
Recientemente, el comandante '¿jJ 
paquebot «L. Bou'rdonno.is» ha no-,]; 
zado curiosas invesitigaciones on 
Golfo de Gascuña. 
s igíin esas investigiaciones, '¿¿^ 
signadas en un informe oficial, se áj' 
vienen modificaciones apreciables L 
los fondos subniarinos del Golí¿f^. 
Gascuña. 
Fs-íe canibio de: nivel esr^e 
4.000 metros. 
Él mismo informe demuestra 
se han producido movimientos en, el 
golfo. v 
Movimiento de buques 
i . i . 11 o d os: cLuis», de Gi jón, con :car! 
bón. 
'((Cabo Menor», -de Gijón, con carga 
genetral. 
((Esipiañoi-icito», paira Barcelona, 
i.: diummca». irfegClé®; de Bilbao, 'con 
carga general. 
((S íirLu s», de Gij ón, • con carga gj. 
rri .d. 
' (íTjGw-cirtlia», inigiléis; de Bayona, -en 
las'ire. | 
De apachad os: «Josefa», patrn. San'; Es-
teibii n de Pravki, en lastre. 
cAíaría SanrtiLuate», para Bi lbao ,^ 
<;( abo Menor», para Bilbao, -con 
•nir' a gcin&Tial. 
«•( ImuTUca», inglés; para Gijón;;con 
Observatorio Meteorológico, 
«Tiempo do chubascos en Cantabria 
7 Caliciia.» 
Semáforo, 
(¡r'rr bouanc:rolo; mairojada del ffori 
•i ••' í; ci do acelajad-'o; horizontes iiu. 
bo-sos.» 
Parto de San Sebastián, 
((Viene una nueva borrasca.» 
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La Caridad de Santander.—El ip 
/imiento del Asilo en el. día de afw 
G un i das dislriimídas, 828. 
I-", ••anclas causadas por transeiw 
'es, 15. 
Bombercs VoJuntarios.—Se convoca 
i lodo el pvinsona.l del Cuerpo activo 
i 'í ' i. su a si:steuiicia, con uniioraB-.j; 
•'-¡nii;o, a l a revista mensual que teSr 
irá lugar mañana, a las nueve, cu 
el parque.—El primer jefe.. 
E 
C A R R E T A S , 6 - M A D R I D 
Tt'éfono 60-44 M.—Servicio de airo. 
Cuarto de baño. 
C A S A 
T O D O S F U M A N 
nor su calidad y precio, siendo el primero y 
que pir dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O O H O J A ^ 
y una artística fototipia al final, por 
1 0 C E i r v n r i M o s 
Pida usted siempre "iVII PAPEL' 
ü B V m L m 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enlermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DSSPEPSBA 
•VACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESIREfilMlEHIO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERIA 
Muy usado contra las diarreas de los niSoa, InoluM 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto quo 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 diai 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADP.W 
y princlpáles del mundo 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGO 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de )ob puertos de Hambargo, Bremon j 
Eotterdam para los Gel Nji-uj ue España, i 'onugal, bur de, Espa 
Pa y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga par» 
Hambur^o, Bremen y Kotterdam. 
También admite toda clase de carg» con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, «te. 
Para más informes dirigirse a sus c msignalarius 
E r h a r d t v C o m p ^ m a B u t ¿ s 
GANDARA, 3.-~TELEF0N0 91.—SANTANDER 
s e c a - z a c o n s u e s a g o m a 
i c i ó n p a t e n t a ^ 
f e r r a d o s d e g a m u z a . 
VENTA EXCLUSIVA PARA ESTA PL¿ Z i 
^ ^ • 1 o c Aiflós de EscalanlB 
n ó . 8.-SANT&N0E3 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anis« Sí»0 
títuye con gran «entaja al bicarbonato en todos 1U8 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purístaMU 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuberefr' 
Bosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genertld '• 
P r e c i o ! 3 . 5 0 p e o • t fi 
D e p ó s i t o s D o c t o r l i e n e d i c t * , J^a'd'rI 'd 
D« venta en las prlnolpaUes la rmaolaa « • Eapaf t» 
^ n •aatandavi E. PEREZ DEL MOLINOd-Plaaa «e y » Ees cela*, 
e v ^ n d e p a p e l v i e j o a 3 p t a s . , e ^ r o b a 
Fábr ica de tallar, biselar y 
rar toda clase de lunas Espejos 
las formas y medidas que se oe» . 
Cuadros grabados y moldur»» * 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, S.—TBLBJONWe* 
FABRICA: CERVANTES, 33 J 
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7 f e b r e r o , y a p o r O R I A N A 
É f e b r e r o , > O R C O M A 
: 7.: m a r z í > O R T E G A 
" n - m a r z o , ^ • » O B 1 T A 
9 g'GitKiic yi& C A K ^ L Dííi P A N A M A a 
^ » ] OroUxv , B i l b c a ( P i n a m á ) , Salli ia. M©-
IigjBdo, Ar ies , lottf^ao, A n í o f a g a s í s , V a i p t ' 
tt íBOír otros mertcs dt P«rú y Chile, A L - r " 
10 J DS? S,», a,11 y i.8 
S.fc • ^ U'55 
Pf«a | t t s #B fi« c á r n e a . a íiíirfíaí© ¿8 
ios ^apañóles utoa hixq^^lile-ir^ ¿amsiir©r!C# 
|r cocineros esp^fiolaa a-iac^rgadoiis f?(í &S88t 
U/Rtctrf » estilo del pa í s . 
fete naceE rpbftjv.»* » ^nal l i» - , t '&üeráo^, 
«©supañí&s <ib EéatroiF, ^S» y M í l i r í é i » ^ 
I m y vceit1»:. 
léroe «Se i«a-e«3:« ¿ ' los*.—tea 
ea hig-iénicofi y Tentti&dos eaiuarotoa os d 
etl&tro, Bcie j ocho l i t e r s» (tstoa ••ytlKj©»^ 
5í«rvadofl'pai» fMnil iaí BKiuf rc-ass) ^ laa 90> 
midas, de car iado n jenú ees íervid?'S pes 
^ m a r e r o » en ampiie-g eocif.dcie)» | e^ádl-
me atadas por coemei'Ofc «s^ifrSiOlefi, Díepctíí.Sií-
bafio; salóK d* S9?.m«!.pi 9*«B y " 
111 I I ! 
d d í i - ^ j o ^ a s s o r r s o s a l a ^ a n ^ d e 
d i ^ »¿ t í o 
E l á^de abril, el vapor T O L E D O . | É | 15 de mayo, ei v a p c r g G O L S A T l A . 
•,r-aXateaaaí 6Í6, sn^s 14,60 ád - . í - - - T o í f t l , M i f ^ p í i M . 
Sísaos vapores gaíáa «oastrtiído* üob todo» loe íu le las tos moderaos yfsoa d% sobra «oaoe!d©> jmM 
•i ftgmarado''trato que « a i l l o s rofiltoea lo«^WB«^ríss d^/efte? tes « a l g o r f a s . I j l « f»B?3 i i* í«M w 
*ar§.>'-fii," y <?^eÍaeros eipaftolsa 
'^2 Si 
lenes, Herpes, EOzema 
Beumatismo, Gota 
VENDO, o alquilo p e q u e ñ o lo-
cal para industr ia o a lmacén .— 
I n f o r m a r á esta A d m ó n . 
S A P I D O D B ISASAJÍ2WXI H&PA 
S A N T A N D E R A ¡HABANA* « m M M E M á 
KlAMPJGO ¥ N U E V A DBELfiANIS 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor E D A M s a l d r á el 10 de f ebrero. 
* LEISRDAM > el 1 de marzo. 
» S P A A l l N D A M > el 24 de marzo. 
» M A A S D A M > el 21 de abr i l , 
> E D A M > el 12 de mayo. 
» L E E E D A M » el 16 de junio . 
» S P A A R N D A M » el 5 de ju l io . 
* M A A S D A M > el 28 de ju l io . 
> L E E E D A M » el 8 de septiembre. 
» S P A A S N D A M » el 27 de septiembre. 
> M A A S D A M » el 20 de octubre. 
> E D A M > el 10 de noviembre. 
> L E E U D A M .» el 29 de noviembre. 
í¿ÍMtre:ilNl'>P CARGA Y PASAJEROS I M 
K & b ' ^ a i CT 
Presios an íercsra c l s s rSpieo . ' .V.V.Vr. 
I-ineva Orleane, . .o. . . . : ,„ . ^ O ^ S f 
S»íél preeloií í s t á n Sneluídon todos los impues to» , «aaf-
aat a l l u e v a Orleans, q^ie son ocbo dollars máa 
f ^ H E I E N E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S DIS llXM 
Y V U E L T A CON U N I M P O i l T A N T E D É S C U E N S O 
Kstoa vapores eon completamente nuevos, €« t ando dotado* 
So .iodos' los adi l a n í o s modernos, siendo sn tonelaja d i 
17.000 toneladas cada uno. En n r imera clase los camarotaa 
Ion ds una y dos l i taras. E n TERCERA CLASE, los cama-
rotea son de DOS, CUATRO v SELS L I T E R A S . E l p i 5 » J « 
da TEHCERA CLASE dispone, a d e r n á s , de m a g n í ü c o a CO-
RES, FUMADORES, BAKOS, DUCHAS y de m a i -
bíblloitesa, con obras de les raejorca autoras, 8 i 
personal a su aorvicio ej todo eapafloL 
B9 r a c ó m l t n d a a loa seflore» pasajeroi sus at príaíBfeiB 
ostii Agencia cofí cuatro d íaa de a n t e l a c i ó n , pa ra t r » 
fcultar 14 riocumfintíici'>n do embarque y recoger sus. bilLstaa 
Para U d ñ claso de Informes, d i r ig i r se a su agente en S s » -
tfcadar y Gljón, DON FHANCISCO GARCIA, Wad-7?á , 3, 
K—Apartado de Correos, n ú m . 88.—TELEGRA. A¿j 
2 SNKLaiFONEMAS, FRANGAROIA.—8AMTANSS3I» 
S E V E N D E chaiTet, guarnicio-
nes y jaca de tres años .—Infor-
m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M A G N I F I C A m á q u i n a de co-
ser vendo en 125 pesetas.—In-
f o r m a r á n : Isabel la Ca tó l i ca , 
'6, entresuelo derecha. 
S E V E N D E gran f áb r i ca de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E V E N D E un ho te l nuevo, 
muy amplio, precio módico , l la-
ve en mano.—Informes : P e ñ a s 
Redondas, núm. 9, c a rp in t e r í a . 
I "'XL V I V A , permanente en 
1 iáe "nos continuos, sistema «Pil-
om-.ca». C A N T E R A N U E V A DE 
i . W A . E R I A E N ESCOBEDO. 
^fcchaqueos para afirmados, 
'-uijí.) para-: ho rmigón armado y 
•iif? o lavado para jardines y 
k-?ríaseos.—Pídase a José d.p Ríl 





W O O L M I L N E . Suelas ingle-
Bas,-rofradas, 4,50. Spaia y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfiei.-
M A M C E l j & J f A 
Consumido por las Compañías de !oa ferrocarriles drt 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamom 
y Orense a Vigo, de Salamanca * la frontera por^ 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
legación, nacionales y oiíranjeras. Declarados si" 
alijares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. — Mcnut íos para fraguas.—Aglo-
m é r a d o s . — P a r a centren m e l a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O G I E D A B 
H U L L E R A S S P A a r O L A i - B A í l G E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, ü a su agente en MADRID» 
•dor. Ramón Topete, Alfonso X I I , r o í . — S A N -
T A N D E R , señor Hijo4de Angel Pérez y Compa= 
fiía—GJlON Y A V I L A S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tora l 
F a r a Ciros informes y precios a las oficinas de la 
S9 carao eos 
MEY f !os Dlceraílos coa 
Venta en farmacias. 
PRECIO: UNA P'ESETA 
Deposilario: Pérez del Woli-
ĥo.—Santander 
Orfoppdm y cirugía 
Artírulo<! úy goma. 
A'flcxJonv.t. gasas, 
• encías 
Oorainado por el arrmismo v Irt arte-
'-tísclefosises una cuntiinia aineriaza 
aiuerr.e repentina ptlr la rotura de 
iartcr¡a..5íjta rovf;iit,ando e¡ corazón 
jbstruyend'o el filtro renal. Tener 
tiado si su sanare íísta envvírracja por 
acido úrico y la dos mus lo que so 
jucc poí' tlií'oradas do calor y óonges-
i déspuoy (!o las óoiíiiaas una faka 
S E V E N D E ó m n i b u s Saurer, 
inmejorable estado, toda prue-
bn, 15.000 p e s e t a s . — I n f o r m a r á n 
«Pa lace G a r a g e » , C a l d e r ó n , 23. 
P A R A S E Ñ O R A de compañ ía 
se ofrece viuda con buenas re-
fe renc ias .—Razón esta Admón . 
O R T O G R A F I A F O N E T I C A . — 
Por dos pesetas remitimos lote 
propaganda (folletos, sobres, 
postales). «Krisol», B. . Quiño-
nes. L E O N . 
Pies ^ 
' secos y 




do con el má-
ximo de confort y economía 
La media suela dftc, ingle-
sa, indespegaW* y de larga 
duraciín. 
Pida usted ^raapecto nú-
mero 29 «1 ,• 
CONCBflfORftMOi 
g. RopRiGua m e r o 
Tfct UsficM C».-•ttitea 
DEPU-
U M • l i i m & M 
v í ú o a d e s i ' s m m i ^ 0 
fábrica de tallar, -biselar -Ji 
y restaurar toda clare ("''-^¿A 
lunas, espejos de iu.< for |_J x'\ 
mas ylmedídas qi.e se de ^ f c í i 
ee. Cuadros \irabador y 






P I A N O , marca Cussó , buen 
'-;o. vpndo en 600 pesetas.— 
Mencndez de Luarca, 16, p r i -
mero izquierda. 
i r B i l b a o 
( A N T I G U A D E S I N D O ) 
Arciiloro, 11 y 13. Tel . 3-54. 
G R A N C A S A D E V I A J E R O S 
Comodoros indppe-ndientes pa-
ra familias. Todos los d ías , 
A N G U L A S y bacalao al Pir-
P i l . 
S E O F R E C c cámara 
sa pa r t i cú l á r , con 1: 
Ouracióíi marEvüfpsa, esíén o 
no ulcerados. 
Compre usted u n frasco de 
J ¡ h 
del Dr. Cue:tía. 
y se v e r á l ibre ds e.?la dobro-
cia. Desde la p r imera apl ica 
pión cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas.—En las piiucipalos 
far í í iac ias y dí(jj|ii,e'ríáa. Ei 
SaüluMder : E. i»i>aEZ DEL 
MOLINO. 
y z r ~ : E N ló te i de tferéiiO 
csiie un carro h á s t a cien 0a-
tros, en el paseo del A l t e , 
frente a los Padres Salcsirtnos. 
In fu r íñu rán José Esca i idón . 
Paseo del Al ta , 15. 
AMA D E L L A V E S . — P a r a .ca-
sa de poca famil ia se ofrece se-
ñ o r a viuda sin' l i t ios, , con bue-
nas re fe renc ias .—Razón en esta 
Admin i s t r ac ión . 
F.N R E I N A V I C T O R I A se ven-
de terreno en p e q u e ñ o s lotes, 
con frente a la Avenida y vis-
tas al mar. -- "Razón : Garc ía Fe-
l i i i j Reina Vic tor ia , 35. 
í'4lmlba phtadqs o precios muy 
evfnómicos. 
£j«>gyer£a y perf- irn¿rfa-
V A I. r . R I A h ' O A L O N S O 
ALt-uifríi} /,a. i4.-l'i lf. $-Sj: 
^ "PIX; • 
-1 
tí i . '̂ o. 
C H O C O L A T E S «CARTAGO», 
vendo café tueste natural . Ha-
cienda a nueve pesetas k i -
logramo. Caracolillo solo, a 
diez, y mezcla archisuperior, 
incluso Mol-a, a una. M a r ' ^ " . 0-
a c i o n 
G*t'8 de Ssa José, oábn, 5 í 
r i,' 
•nmm a s i T i u i 
barato, nadie, para eoi-
r ¿ y é a * torntislten precian. 
J O A A B E ] H E R R E R A , fl 
A L Q U I L O gabinete a caballe-
ro ; inú t i l presentarse sin bue-
nas referencias.—Libertad, IQj 
tercero, dereclia. 
V E N D O chalet, sitio céntrico., 
I n f o r m a r á esta A d m ó n . 
G A N G A . — M á s barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muchos mue-
bles 3' cnadros preciosos al 
ó leo, muy económico.—«El Ar-
ca de .Noé», Velasco, 17. 
Representante en Santander; 
•JoGé Mar/a Barboisa, Cianeroa, 
7, nfíjíundo. 
S E A L Q U I L A N magníficos ga-
binetes para familias o huéspe-
des fijos, sitio muy cén t r i co , 
precios econ ómicos .—Informará 
esta Admin i s t r ac ión . 
U í í V S B A . A . C U O A . Y 
El d ía Í9 de F E B R E R O , a las tres de U tarde, tÉlúrt, 
ck' S a n t a n d e r «i vapor 
Capitán don Eduardo Fano. 
-'A<f"í>Aú.) ij.<-,ea.isvo3 lie toda? clafio» v o^riüftt eo* 
a H A B A N A . VERA CHUZ y T A M Í T C O 
i 'QVZ DISPONE D-E CAMAROTES DE C U i 
f l ^RAS Y CO HEDOR ES PARA E M I G R É 
Ko coiííiifiílirse-23, Arciilero, 23 
r í ^ e c i o d e l p a s a j e e n C r e e r á v r ó l n d r h t 
Para R o b a r í a , pts. 535, más 14.50 de üiptos. Total. 549,60, 
r ra v e r a m i z , pts: 585, m á s 7,75 de iiñptoa. Total, 592,75. 
P ü r a Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptoa. Total, 592,75. 
El día 7 de marzo s a l d r á de Cádiz el vapor 
l | f e 3 É J V i c t o r i ñ E u g e n i a 
"•''•"'•'-"•'o psffiif.rn? de iO('&9 clacos Co« deí»tlii« % É*s 
/ á n e i r o . Motney^eo y Bue<ios Air»*. 
Para más informes y condición eŝ  dirigirse a bus 
asentea en Santander: ^ E Ñ O P ^ S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A , — P a s e o de Pereda - Teléfono 
63:—Dirección telegráfica,y te lefónica: G E L P E R E Z , 
E n c u a r t a p l a n a 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o . 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Algunos elementos vizcaínos pre-
tenden rectificar el trazado del 
ferrocarril Ontaneda-Calatayud 
Pava. todos los viernes, no festivos, 
a las cinco en p ü n t o de la tarde, e s t á 
citada la . Comisión municipal Perma-
nente, encargada de despachar los 
asuntas tramitados cada siete d ías y 
los que fueron dejados sobre la me ŝa 
en reuniones anteriores. 
L a c i tac ión se cumple y la sesión 
se l leva a cabo, pero siempre, o casi 
siempre, con cerca de una hora de re-
traso, de cuyo vicio hemos protesta-
do en . diferentes ocasiones al un í sono 
del públ ico y protestamos nuevamem 
te hoy, aunque convencidos de que 
perdemos el tiempo lastimosamente. 
Y esto consignado, insertemos tam-
bién que la sesión de ayer, fué ¿ornen: 
za<la a las seis menos cuarto de la 
tarde, p r e s i d i é n d o l a el alcalde efecti-
vo, y estando presentes los «eñorea 
f i a l á n , Barreda. Agudo, Negrete, V i -
l la . Moreno y Pino. 
T a m b i é n ocupa escaño el interven-
tor , .í?eñor Carnicer. 
E l 'secretario, señor Pustamanle, da 
lectura del neta (te la sesión anterior, 
que es aprobada. 
Se lee y aprueba el extracto ,de 
acuerdos del mes anterior. 
Asunto* antes Hel despacho. 
L a Alca ld ía da cuenta d,ft haber sns-
ppnditli» de empleo v sueldo al oficial 
de la limpieza púb l i ca Francisco Las-
t m por una falta cometida, y Ja Co-
mis ión aprueba la ' suspens ión sin per-
juicio' de que se incoe el oportuno ex-
pediente.' 
Leídos dos infonnes de I n t e r v e n c i ó n 
na y_ el nombramiento de aparejador 
auxi l iar •mecanó^ra i'o. 
De la Comisión de Pol icía se auto-
riza a don Pedro P í a s pam colocar 
veladores en el Café Ancora ; a don 
Angel Soldevilla, para instalar un 
motor en la calle de Madr id , n ú m e r o 
6 ; a don Boniñvcio Agui lar , para abrir 
una fábr ica de lej ías en Alsedo Bus-
tamante, n ú m e r o 6. y se niega el per-
miso que solicita don. Antonio Pache-
co para la venta de menudos de Féa 
en el Mercado de la Esperanza. 
Queda aprobado el construir una 
marquesina para la venta de Deseados 
«Su" dél Mercado nombrado ante-
riormente. 
Pasa al ingeniero municipal la pro-! 
posición para, instalar cincuenta nue-
vas bocas do riego, y al mismo técni-
-•o pa^-a que informe sobre el pago de 
•a manguera adquirida ú l t i m a m e n t e . 
la Comisión (lo Ensanche se au-
tor iza a don Francisco Sopelana para 
'•onHi-ui- un pal ¡nilón en el convento 
de los Angeles Custodios, s i íuado en 
la Avenida de la Reina Victoria.; a 
don Raimundo Caray, para edificar 
un a lmacén en Maliafio, y a don Eloy 
Mirones, pava refo,,'ii;iv la ftp*a húüVicr 
ro 35 del Pasco de MenémUv. y Pe-
layo. 
Después del despacho. 
E l señor Vega L a m e r á solicita dúo 
conste er acta que la Covpo 'ac ión ha 
visto con sat isfacción el feliz arribo 
de los g l o r i ó o s aviadores españole? 
t g e c r e t a r í a , se conviene en que sea a t l , e r r f americanas, y di .e (pie apvo-
í n t e r v e n c i ó n quien seña le de q u é c a - i y e c i a l l a ocaS]on ™ ™ r o « a r « ,,u,.os 
a » ! ^ . T W I V . wi m" i , „u^ ; ,t ' +,.oT,e. ii''̂  s eñores conceiales para nue asís, 
p i t ido del p r e s u o ü e s t o h a b r á de trans-
f e r i d ' e . ! « ennridad nocesaria para ad-
qu i r i r .vestuario con destino a la Guar-
d i " municioaL • • _ 
, Se conceden' veinticinco d í a s de l i -
cencia, sin socorro, al guardia immi -
cipal- Emil io Alsina, pa'-a noderse ha-
cer- una o p e r a c i ó n qu i rú rg ica . 
Con-arreglo a ló dispuesto en Peal 
•ofd'p'n publii-íida en la «C-aeftta» de 1 
de fe'''-"•'•o, el s n v o n l o Felipe Por t i -
llo solicita una plaza de oficial de la 
üi--.io?.a pvblica: Se queda enterado. 
' Se. ac,nc.rda (V)ad,vuvar pop la A d m i -
n is t rnc ión en l o i recursos inferpnes-
foa no- los guardias municipales Luis 
SairiZ L(jpnz. PnmÓM Se.-o Rodrigue; 
y '' 'élix rviavarrieta reclamando unos 
epiinquenios. 
El Tr ibunal Contencioso-Adminis-
i r a t i vo da cuenta de haber estimado 
una -.eclámación de don R a m ó n Pan-
do sobre arbi t r io de inqui l inato . Se 
acuerda .que pase el asunto a informe 
dé los letrados para que manifiesten 
si procede recurrir . 
El guardia municipal Jul io G ó m e z 
y ( ióniez. que ha d e s e m p e ñ a d o tem-
poralmente el cargo de vigilante de 
Cuns'imqs-, solicita ser consolidado en 
el primero de estos puestos. 
E l secretario, señor Bustaman^e, 
propone que la Corpo rac ión apoye las 
gestionas (pie a. este fin sean hechas 
ceren ' ( f l ministerio de la Guerra. Se 
acuerda así. 
Vahos ' vécinos ' de Peñacas t i l l o y 
.Cazuña , solicitan • la i n s t a l ac ión de 
gas desdé Cuatro Caminos al Empal-
me y ' e n el barrio ú l t i m a m e n t e cita-
do. Pasií, a Pol ic ía . 
T a m b i é n varios vecinos de Cajo y 
Campogiro se di r igen a la Corpora-
ción solicitando el .arreglo de una ace-
ra, y. pasa a la Comisión de Obra.-r. 
E l director del Banco de C r é d i t o 
Locá l ruega al Ayuntamiento que al 
anunciar subastas o concursos se ad-
vier ta que las cédu la s de c réd i to local 
puedan servir de fianza. Se queda em 
torado. 
Queda sobre la mesa una propues-
ta -lúe hace l a Comisión de Regla-
mentos relacionada con la corrida de 
escalas en el escalafón de empleados. 
Con referencia a este asunto, el se-
ño r Barreda propone que las jubi la-
ciones surtan efecto en él plazo de 
ocho d í a s y que los empleados que se 
encuentren en las citadas circunstan-
cias presenten la d o c u m e n t a c i ó n en 
Picho plazo, y as í se acuerda. 
Se acuerda la d i s t r ibuc ión de fon-
dos de Hacienda y Ensanche que pre-
senta la oficina de In t e rvenc ión . 
Despacho ordinario. 
De ta Comis ión de Obras se conce-
de una sepultura a don -Tosé Pére^, 
Parada; a don Ceferino T. Menocal 
Be lo autoriza para trasladar los re-
tretes de la casa n ú m e r o 3 de la calle 
de. Cerviintes al in ter ior del edificio : 
a don Ricardo Madrazo, para rasgar 
huecos y hacer otras obras en la casa 
iiúme'.^ 31 de la calle de San Francis-
co ; 'a las Salesas Reales, para elevar 
Id tapa de cerramiento por la Aven i -
da de Pedro San M a r t í n : a don F é l i x 
Diez V i e r ñ a para colocar una sobre-
fachada en el Paseo de Pereda, n ú m e -
ro 15, y al director del Monte ide P ^ 
dad. pa'-! ampliar la Central do la ca-
lle de T a n t í n . 
•jSc'.iJwuebaii'-las.euenlns do la. som.-K 
tan a la mani fes tac ión o a t r i ó t i c a que 
se piensa celebrar y oue el Ayunta-
miento ha visto con viva sirnnatla. 
Un ruetio del señor Negrete. 
E l señor Negrete renroduce una 
proposic ión que p r e s e n t ó hace algiuv 
tiempo solicitando nuo so reDlnniente 
1a cir'-iiln"ió,i «le vehícnh)^ por Ins zí)-
n?'-. ' • éHr i eas de cü^H nl . y pido aun 
se designe una Comisión p a r á oue 
;.p.-';,.p pc-n labor. 
E l alcalde promete complaeorK 
F.i ferrocarri l Ontaneda-
Calatayud. 
E l señor Barreda plantea una inte-
resante cuest.ión. Da lectura de un 
sufdtfí aparecido en un ner iódico ma-
dr i l eño , en el que se da cuenta de 
las gestiones que vienen realizando 
algunos elementos viz^nínos p f - a lo-
grar la rectificación del trazado del 
ferrocarril directo de Ontaneda a Ca-
•latayud. Hace otras pertinpntes de-
claraciones, que la Corporac ión toma 
sin "uenta. 
El alcalde, s eñor Vega L a m e r á , le 
c-ontesta, d ic iéndole que siendo cono-
•rdpr de ese importante peligro, ha-
bía ya convocado para hoy a una re-
mión, que se ce l eb ra r á en l a Alca l -
h'a, y en la que se a c o r d a r á empror.. 
Jer geg t ióaes para que no se rectifi-
que el trazado de ese ferrocarri l . 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar , se l evan tó la sesión a las siete 
le la tardo. 
• V 
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Advertimos nuevamente a los 
eolaboradores espontáneoe que 
no eoetenemoe correspondencia 
acerca de los originales que 
se nos remitan. 
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El golKM-.itmhsr don Bácaóxlo Oreja 
E lósegu i , m a n i f e s t ó Eüi&eíhiG a los pe-
rid'lisl;::- (pie h a b í a re^ibklo •duTantc 
00 dia gran m i maro de visitas, enir-1 
aliáis lúas de. los s e ñ o r e s del Caimpo: 
pi csideiiito do la Aé-ociacióii do Iiá Pren 
•a, di n Jr-é Segura; fiscal de Su Ma-
jestad,' seiror Seijais, y doctores-Ortiz 
F e r n á n d e z y Sa l í s Oagigal. 
Di jo d e s p u é s a Ies r e p ó r t e r e s que 
por el presLdenie de l a Junto de Obras 
del Puerto, don Modesto P i ñ e i r o , le 
huhía. sido deinrnc'ado que do las 
abras de r^plantoo que se verif ican en 
el trayecto de Orntaneda a Burgos, 
con mot ivo de las obráis del íe r roca-
•rr 'I, se vienen b a c i c ñ d o desapnii ecer 
oor los vecinos, casi a dlmrio, las es 
aúais de seriu''j3s que se fijr.n piara dj 
•ho i;';;!,i;n-teii. tóMÉiópqmio CtíV) ello 
lerjoiiciors gmai nMi>;.:.'oí-ación. 
El sefipr í-H-eja rEíífiOguS p rome t ió 
'.1 reñor Piñe ' i o oirdt-niar a la <iuar-
lia c iv i l y a j o s deanájs agientes a suí 
iidG:i!•::'••. la v¡g¡',enc¡a. m á s severa, pu-
•a qn-e estos becihos pon ¡bles no lio-
(lien a repetirse. 
Tí-ndiiéii djó CHieiiitia a -los. i-opo-rlo 
•i s el gobnriiadoT de baboirse reunido 
'a Junta pinovincial de Abastos, dos 
•acliando gü-.'wi número , de apuntos d" 
'nteres, y dej que hoy nwiircba.rá á Pa-
leneia l a « T u n a Fscolar Santando-
r i n a » . 
I n c e n d i o de u n p a j a r . 
Resulta un niño con 
graves quemaduras 
E n las pr imeras horas de la m a ñ a -
na de anteayer se dec l a ró un impa. 
tanto incendio en una ni a ¡ira-pajar, 
situiádia en, el tÓJniino munic ipa l del 
pueblo de Bareyo. 
F! innnioble, a posar do los traba-
i - . dcíl vecindario y l a Guarf im civil 
• i. a dominar el siniestro, quedó re 
" i ' io a ceaiizas. 
¡Sil fn-ogo debió de comenzar en el 
•a.jr.r. o r ig inóndci le un n i ñ o pequeño . 
; > •! •! a i rcndatar io . 
r,.as pendidas niatariailcs se calculan 
in xmas lO.COO pesetas. 
('.iiai!:!n Las üa.ma.s h a b í a n invadido 
•Mi por conupii.OkO l a baña, se logró 
xtiaeír de ella q l n i ñ o mencionado, 
rjuiien fué asistido d,e graves quema-. 
1 uras. 
Las autoridades han instruido las 
dil igencias pertinentes. 
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Sívtas de U i Ah%i$% 
El servicio de limpieza, 
El s e ñ a r É s c a n d ó n ha entregado al 
in i lde el proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n 
• M i del servicio do l a l impieza pú-
El s e ñ o r ' V e g a Lamoia d a r á cuen-
••••> ele dicho proyecto a sus conipano-
-os de ( ioí¡ loracdón. 
Del futuro Carnaval . 
E>Í aii-alde ha publicado el bando re-
foirente a las p r ó x i m a s carnestolen-
ilas, probibienido, como de Cüstunibp'. 1 
•os disfiracés con carata y toda clase 
d.e excesos de orden m o r a l o atenta-
tortos a las buenas costumbres. 
En el citado bando se roglanionta 
t a m b i é n lé n r n i l a c i á a de coches por 
determinudsis v ías . 
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L o s f a b r i c a n t e s d e c o n s e r v a s 
Una reunión y un banquete. 
Ayer, a las diez de la m a ñ a n a , con- j ficar los Estatutos de la FederaciáJ 
t i n u ó en los salones de la C á m a r a de para dar a la misma una organizac¡¿ I 
m á s sencilla y moderna,'explicando eil 
secretario adjunto el alcance de du. ! 
reforma, que tiende a dar a-la Comil 
sión ejecutiva y a los Plenos de dele 
gados su m á x i m a autoridad. 
Comercio la r eun ión del Pleno de de-
i cuados de la F e d e r a c i ó n de Fabrican-
tes del l i t o ra l C a n t á b r i c o , bajo la pre-
sidencia de don Cregorio Vdlllarías, 
asistido del vicepresidente señor Se-
rrats, de Bennco, y del secretario se-
ñor Secada, de Santona. 
A propuesta del señor vicepresiden-
te de la Asociación de S a n t o ñ a , señor 
Bastil lo. , se acordó celebrar una comi-
da ín t ima para significar a don Gre-
gorio V i l l anas l a adhes ión de los re-
unidos por sus gestiones en pro de la 
F e d e r a c i ó n y sus trabajos para man-
tener la«; Delegaciones oue en el ex-
tranjero tiene la Fede rac ión . Se acep-
tó la p ropos ic ión por unanimidad. 
Seguidamente se e n t r ó en el orden 
¡pI día d" líi reunión , estudiando la 
•onwnienna do continuar las compras 
i»n ronuVp ininadas _ e]_ íiño anterior. 
Vibrios dn'oa-ados 'significaron el _ re-
saltado obtenido en sus respectivos 
•Mi^vf -«n el año "n te rio- ron la compr-
colectiva de sal, s e ñ a l á n d o l o a conti-
miarnm la forma en oue este año po-
d í a repetirse la comm-a do «..il^ facul 
t ábdóse ' a- la Comisión eiecntiva en 
Sant:inder para estudiar p1 apunto en 
sus detalles y determinar lo oue cpn-
vengá a l a Foderaci<jn en el plazo im-
indirogable de cuatro d ías . 
Fnei-'m examinadas vnrinñ oferta-
do casas que se comprometen ahnnar 
i l-i i -ederación un t^nto por t iento 
en las compras de los federados, acor 
d á n d o s e recom^ndev a dichas casas 
an el Bolet íñ . T^mbi^n se ^cíxrdo ges 
t ionnr í-^rca de las l i tograf ías la con-
cesión de un tanto por ciento en los 
oncarp-os que les confíen las casas fe 
deradas. 
Los reunidos fijaron las condicione,! 
en que conviene hacer este afio 
contrato con los vapores que ha^j 
el transporte de la mercanc í a a l\A 
l ia , condiciones encaminadas a constl 
guir la mayor regularidad en los eJ 
víos, con lo que estimaron que se con.! 
segui rá en buena parte la normaliaJ 
rión del mercado i ta l iano. * CompleJ 
mentó de la anterior decisión ser; 
las gestiones que se in ic ien cérea 
ias .-asas italianas de mayor impor,| 
tancia, las cuales ofrecieron la ayudji 
moral a la F e d e r a c i ó n para los asmj 
•«! de i n t e r é s común. 
De-^artados estos • asuntos, que fuJ 
ron discutidos ampliamente, los re-I 
unidos estudiaron los que tienen re-I 
'ación coi la marca federal, la, propJ 
¡anda , los infói-mes y las listas 
iras. • ,. > . 1 ' J 
Fueron discutidas varias proposidoJ 
aes presentadas por los delegadoJ 
t-.erminando la r eun ión a la una de;k| 
Larde. 
Comida íntimíj 
Cumpliendo uno de los acuerdo^djj 
a renníón, los delegados d é la 
. ación de fabricantes se 'congregaron,I 
i. las dos de la tarde, en una oomiiiij 
ntima, que se ce lebró en el salón del 
ié del restaurant «Rój^alty». El númíj 
••o fie comensales pasó de cuarenti. ¡ 
P r e s id ió don Gregorio Villarías. 
! " la comida re inó la mayor frat»| 
mbol . hac i éndose votos por la piwl 
¡cr idad do la Federac ión que de 
Se e s tud ió la conveniencia de modi- ¡.-era tan feliz ha iniciado su vida. 
E l v iaje de P e t a i n 
Acompañado del Rey 
y de Primo de Rivera 
visita a Toledo. 
TOLEDO, 5.—Ksta m e d i o d í a el ca-
p i t án geneja! de -Madrid con todas 
las a ni orida des llegaron a l a es tac ión 
para esperar al Rey que venía , acom-
p a ñ a n d o al nfcariscal Petain. 
L a banda de l a Academia de Infan-
t e r í a , en el tBomeóíto de llegar el con-
voy, i n t e r p r e t ó la Marcha Real y el 
Soberano y el m a r i a c á l revistaron una 
c o m p a ñ í a de cadetes que h a b í a acu-
dido para r e m L r i e í hunores. • 
1). sde la e-ít'ic 'ón el Rey. el maris-
cal, el gniera.! P r imo de Rivera oue 
hab í a llegado en el tren Real y las 
d e m á s auíl orida des s ' t rasladaron al 
A irá zar a donde llegaron a la m í a y 
media. 
Kn el patio se hallaba formado el 
ba t a l lón de alumnos para rec ib i r a 
ios visitaartes y momentos d e s p u é s al 
pie del moniimento a Ciarlos V, el n i -
i i is t ro de la Guerra dió lectura a una 
o n i n i en l a que se dice que Su Ma-
jestad el Rey, de acuerdo con el Gü-
¡•ii'Mio y l i ' i i iendo en cuenta, las oxce-
lentes dotos mil i tares del general Pe-
ta in , l iberLulor de Verdúy) y que en 
Marruecos con juntamente con E s n a ñ a 
rea l izó una gr.-in obra, le concede l a 
Medalla M i l i t a r . 
Después de leer el minis t ro de l a 
Guerra el acuerdo del Gobierno de 
conceder a l general Peta in la Medalla 
M i l i t a r , el Monarca, d i r i g i éndose a l 
mariscal , le dice: 
El Rey, con a i reglo a l a ley y en 
prueba de vuestra br i l lante actuadfo 
en la l ibe rac ión de los pueblos, OÜ 
concede e impone la Medalla. Militar 
e s p a ñ o l a . • • ¡': • 
Así lo h.ace don Alfonso, abrazandí 
i l mariscal . 
Seguidamente eí Rey dirige a los 
•ilpiimo-; una a locuc ión señalando al 
mariscal como ejemplo • de virtudes 
m i l ¡ tares . '';:,(i 
A con t innac ió i i h a b l ó brevemente 
' l general Petain. agradeciendo I» 
;nnc6sión de la Medalla, Mi l i t a r . 
Di r ig iéndose a los a l u m n á s 
fue el soldado e s p a ñ o l es el mejor del 
aundo y glosó la frase de Napblei 
de que con soldados as í se iba a todas 
parles. 
EJ general P r imo de Rivera haliló 
reveniente para decir que el Rí]-. 
accediendo a la propuesta del Gobier-
no, h a b í a concedido la cruz del Mé-
rito M i l i t a r , con d is t in t ivo ' rójo,^ 
general George. al comandante La»-
rent y al c a p i t á n Millesan. v/1 
Después el mariscal Petain,. con la 
espada desenvainada y eñ posición ^ 
(irme, i a n u n c i ó eii nombre del pre?1' 
lente de la Repúb l i ca el nombramifli-
lo de cai-ancio de la Leg ión de HonDf 
a. favor del comandante español-* 
ño r U n g r í a , al nia.l imipuso el maris-
cal la preciada insignia, dándole* 
espaldarazos de ritual y u n beso. 
cada meji l la . 
Haciendo visitas. 
Terminadas las ceremonias, el Reí 
y el mariscal , con sus'- r e spec t ivo»* 
quitos, v is i taron las 'dependencias d̂1 
mismo presenciaron 'diversos ej^1' 
cios realizados por Ibs alumnos 
Luego fueron a l a f á b r i c a de arma3! 
recorriendo los talleres.1 
L l coronel director olisequió ai 
r iscal y al general Geofge con.'P1'* 
n i ñ e a s llagas damasquinadas y , 
hidlos de monte y a los oficiales oei 
sémii to con ricos p u ñ a l e s . 
Desde la f á b r i c a de armas se tr8S" 
c iclaron a la e rmi t a del Cristo 3e 
Vega, donde Petain se hizo' relatar l» 
í a m o s a leyenda tradicionaJ. 
M á s tarde v is i ta ron San Juan de ^ 
Reyes, la casa-museo del Greco y '* 
Sinagoga del T r á n s i t o . 
A las cinco de l a tarde tomaron 
Los distinguidos aficionados que in i n t e r p r e t a r á n la famosa obra del maestro Arr ie ta , «Mar ina» , en la .función 
que esta noche se c e l e b r a r á en el Gran Cinema a beneficio de! nuevo Hospi ta l . (Fotos Samot). 
t ren de regreso a M a d r i d , a dond* 
l legaron a las siete y veinte. 
U n estafador. 
Es detenido el ex ai-
ministrador de Co* 
rreos de Porcunc» 
M A D R I D , 5 . - E n él café de Levó-
te la Pol ic ía ha detenido a Rafael Ga-
rr ido Garc ía , que hace dos IIieseS'(je 
siendo administrador de Correos 
Porcuna, se-fugó, l l evándose -T?-000 
setas. ^ 
E n ©1 momento de l a detención-6 
lo se le ocuparon 4.000 pesetas, 
